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كرت   اتيجية رميالتلاميذ آخر. فاستر  وعيوب هذه الاستراتيجية أنها لم يكن التلاميذ ميولا تعاونا بين
 الثلج من طريقة التعيلم النشط.
ف السابع تلاميذ الص . وموضوع هذا البحثالبحث الوصفي النوعيالباحث ب وقد استعان
ع البيانات . وأما طريقة جموالأساتيذ ومدير المير المعهد بالمدرسة الثانوية نهضة المسلمات سوراكرتا
ات وعرض البيانات أي تقليل البيان وطريقة تحليل البيانات ثلاث : المقابلة والملاحظة والوثائق. ثلاث
 واستنتاج الخلاصة.
ة التعلم في عمليكانت إظهارًا استراتيجية رمي كرة الثلج   أن نتائج البحث علىتدل و 
 كوَّنة من الورقةلرمي ا، عندما يطلب المعلم إلى التلاميذ العملية التعليم الرئيسيةوبالخصوص في 
. لكرة الم
ا المجال المعرفي كانت هذه الاستيراتيجية استيطاعا لترقية قيمة التلاميذ كمومن ناحية القيمة أن في 
يجاب . وأما من المجال العاطفي أيضا، فالاستيراتيجية رمي كرة الثلج تستطيع لترقية إستأتي أن يتبين
 ل.النفسي، أنها تستطيع لترقية نشاط التلاميذ في الفص التلاميذ في تعلم النحو. وفي المجال
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ
حدث بها يتو اللغات الرئيسية في العالم.  إحدىالعربية هي إن اللغة 
ن ، وهي اللغة الرسمية في نحو عشريشخصثر من أربعمائة وعشرين مليون أك
فإن بعض اللغة العربية هي لغة الكتاب المقدس بلدا. وبالإضافة إلى ذلك، 
المسلم، وهي لغة ذات أهمية دينية كبيرة لمئات الملايين من المسلمين في جميع 
 )2:  1992(غزاوي،  .لم، العرب وغير العرب على السواءأنحاء العا
 )، من1992( )esiW yraliH( للغة، هيلاري وايسعلم ا ةأستاذ توقال
 فيهو و لغة القرآن الكريم والكتاب المقدس للإسلام،  انهإجامعة لندن، "و 
 ،في الآونة الأخيرةو  ".في جميع أنحاء العالمالدولة الإسلامية في  ثانية   لغة  تدريسها 
في و رب. المتحدثين كبيرة جدا في الغكانت عدد اللغة العربية هي اللغة التي  ف
ذلك كلية   فيتوجد كلية واحدة لا تجعل اللغة العربية دورة، بما  ،مثلاأميركا 
اما جامعة هارفارد، الجامعة الخاصة الأكثر احت . ومثلا في كاثوليكية أو مسيحية
في العالم التي أسسها رجال الدين البروتستانت، وجامعة جورج تاون، وهي 
قريبا أو التي هي ت جامعة كاثوليكية خاصة، وكلاهما لديه مركز دراسة العربية
 )2:  2001(أرشاد،  .حتى مركز للدراسات العربية المعاصرة
والعرب أحد الشعوب إن نشأة اللغة العربية من شعوب السامّية. 
السامية، نسبة إلى سام بن نوح، وهي الأمم التي ذكرت التورة أنها من نسله، 
وتسمى لغاتها باللغات السامية أيضا، كالعربية والعبرانية، والسريانية والحشية، 
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والآرامية وغيرها، وهي تسمية استخدامها بعض المتأخرين من علماء اللغات. 
 )17(الرافعي، دون السنة : 
وقال دكتور إبراهيم أنيس في كتابه أن اللغة العربية منذ الفتوح 
الإسلامية في الأمصار وما وراء الأمصار، فلم يكد ينقضي على ظهور الإسلام 
قرن ونصف من الزمان، حتى كانت الدولة الإسلامية تضم العراق والشام ومصر 
 خلي  من المحيط إلى وشمال أفريقيا، أو كما يعبر أحيان ا، شملت مناطق شاسعة
وأقبل الناس في كل هذه المناطق على الدين الحنيف ودخلوا فيه أفواجا  العرب.
عن طواعية لا عن كره. وهكذ أصبحت اللغة العربية خلال قرنين من الزمان 
لغة عالمية، تنتظم جهات من بلاد فارس، مكل العراق  ومعظم مدن آسيا 
دة في بلاد الأندلس عيا، كما سادت الصغرى، كما تنتظم مصر وشمال أفريق
قرون. وحرص العلماء والدارسون منذ قرن الثاني الهجري على تقعيد قواعدها 
وتثبيت دعائمها في الأمصار، فلم يكد ينهي هذا القرن حتى كان لها آثار 
 )211:  0192جليلة في شتى الدراسات الدينية واللغوية. (أنيس، 
لامية ولغة الدولة الإس عصرفي  رسمية   لغة  العربية  ندما ُجعلت اللغةوع
 َعَلَّ ُ ْْ َ َْعَِقُلن  َِإنَّا أَن َْزْلَناُه ق ُْرَآنًا َعَربِيًّا ل َ: يوسف تعالى في سورة ذكر ن كماالقرآ
ربية ، كانت اللغة العمن الاستخدام الرسمي للمصادر الشريعة الإسلامية. و )2(
 وتجعل أن وناللغة تحاولحفظ مجردها، ثم علماء ، وخاصة في تقدم ا سريعة
لا كتاب الآجرومية ، فمثالابتكارات في شكل كتابة قواعد اللغة العربية والتفسير
، كتاب لافمثكتاب أنواع الكلام وإعرابه. ألفه محمد بن آجروم. ويبين هذا ال
ألفية بن مالك، وهي متن يضم غالب قواعد النحو والصرف العربي في منظومة 
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يبلغ عدد أبياتها تسعمائة وثمان وثمانون بيتا على وزن بحر الزجر أو شعرية 
 مشطوره.
رس دونيسيا د ُفي إنفلعدة أسباب،  وتكون تطورالعربية اللغة اتعلم ت ُو 
 ):21: 2201، nawamreHذلك (اللغة العربية نظرا لعدة عوامل بما في 
 . العوامل الاجتماعية2
 . العوامل الثقافية1
 يةالدينالعوامل . 7
 . العوامل السياسية2
العامل الديني يصبح أغلبية الدافع الرئيسي لعجم الناس تعلم العربية و 
القرآن والسنة باللغة  أحكام الإسلام أي مصدر اوالشريعة الإسلامية لأنه
هذا أيضا إلى اللغة العربية يتطور بسرعة للخروج من الجزيرة يؤدي و العربية. 
كما ة العربية،  اللغدرس  من الأحاديث التي تبين فضائل وكانت كثيرةالعربية. 
ورد الطبراني في معجميه الكبير والأوسط عن بن عباس: أحبوا العرب لثلاث 
 : لأني عربي، لأن القرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي.
وجود المؤسسات التعليمية العربية له تأثير كبير على تنمية اللغة  انك
اثنين من المؤسسات التعليمية التي تلعب أن  anaDو  ruhmuJذكرا . و العربية
ذا في ه. و مسجد صغير ومدرسة تقليديةدورا هاما في انتشار الإسلام هو 
:  0201 ،rukayS(النحو الصرف). ( المكان، يتم تدريسهم العلوم العربية
 )73
، بالتفصيل ستة rukayS، كما نقلت عنه )idneffE( كما يشرح إفندي
 :ما يليك هم، ومن)73:  0201، rukayS( م تطوير اللغة العربيةشروط تدع
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ن، ، وهذا هو لتعليم مهارات قراءة القرآاللفظي العربية التعلمأن أولا، 
 معناها.لصلوات، دون الحاجة لفهم والصلاة، القراءات وا
ثانيا، يرتبط التعلم العربي ارتباطا وثيقا بفهم وتعميق التعاليم 
 عدد من فقد تم تنفيذه في التعلم العربي هذا أما النوع الثاني من. و الإسلامية
واستنادا إلى بيانات المديرية العامة للتبية الإسلامية التابعة  - سلفيةال عهدالم
، بلغ عدد 1201 -2201 السنةالإندونيسية في الجمهورية  الدينية لوزارة
عة وخمسين لفا وأربعمائة وتسالتقليدية الإندونيسية حوالي أربعة عشر أ عاهدالم
لف أ ما يقرب من ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين التلميذعدد وأما  عهد.م
 لقواعدا طريقة المستخدمة هي طريقةال وأماتلميذا. ألف مائة وتسعة وتسعين 
 .والتجمة
ة الطريقة المستخدمة هي الطريق. و تعلم اللغة العربية ككلثالثا، 
 هذا النوع الثالث من التعلم العربي هو تجديد تم تطويره في المدارسو . المباشرة
 .الداخلية الحديثة
ا على اللغة العربية من قبل الحكومة وتطبيقه التعلم منهاج رابعا، تحدد
ة، ومدرسة العالي ، مدرسةمدرسة الثانوية ،مدرسة الإتدائية الصعيد الوطني في
 .المتوسطة العامة
ويجري هذا التعلم  .تعلم اللغة العربية لغرض الخبرة والمهنيةخامسا، 
 .على المستوى الجامعي، تحت رعاية وزارة الشؤون الدينية ووزارة التعليم
 .رةمؤسسات الدو تعلم اللغة العربية لأغراض خاصة تنظمها سادسا: 
 ويبين الدكتور إبراهيم أنيس كثيرا من تطور اللغة العربية:
ّن أسلامي والقومية العربية فعذرهم "أما الذين ربطوا بين الدين الإ
الدعوة الإسلامية قد ارتبطت منذ ظهورها ارتباطا وثيقا بلغة العربية، فالمعجزة 
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، ودعي نُزل بلسان عربي مبينتتمثل في القرآن الكريم الذي الكبرى للإسلام 
 )712:  0192المسلمون في بقاء الأرض إلى التعبد ببعض نصوصه." (أنيس، 
اللغة . فميةسلالعربية بما في ذلك اللغة الإفي عملية التعلم، اللغة او 
: 2201الأجنبية بشكل عام هي اللغة التي يستخدمها الأجانب (هيرماوان، 
)، فهم أجنبي هو شخص أو IBBK( نيسيالكبير الإندو قاموس الفي ). و 33
 )أونلينIBBK ( .شيء يأتي من الخارج أو خارج البيئة
ية، وقد لغة أجنبوحسب الدولة، فإن اللغة العربية وفقا للحكومة هي 
بشأن معايير  9001لعام  1وزير الشؤون الدينية رقم  قانونثبت ذلك في 
 النقطة الثانية في. و الكفاءة ومعايير المحتوى للتبية الإسلامية واللغة العربية
زيادة الوعي بأهمية اللغة العربية كلغة أجنبية لتكون الأداة الرئيسية " :المذكورة
 "للتعلم وخاصة في دراسة مصادر التعاليم الإسلامية
مشاكل في تعلم اللغة  1هناك  في تعلم اللغة العربية rukaySعند و 
: 0201، rukayS( .) مشاكل لغوية1) مشاكل غير لغوية و (2العربية هي (
مشكلة عدم الالتزام هي الأولى، والموقف الهامشي للغة العربية التي تقع  ) ف13
هتمام والدافع الاثانيا، انخفاض . كلغة أجنبية يؤدي إلى تهميش اللغة العربية
في و وتستخدم اللغة العربية فقط في الأنشطة الدينية المعيارية،  .إلى اللغة العربية
 .حين أن النشاط المهني في مجال العمل العربي أقل إثارة للاهتمام
عناصر المشكلة الثالثة خبرة المعلمين  ومن .ثالثا، القضايا المنهجية
تأهيل أن يكون للمعلم العربي معايير اليجب . و والمعلمين العرب في التدريس
 )22:  0201، rukayS: (التالية
 خلفية المعلمين اللغة العربية .2
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 وجود معرفة كافية باللغة العربية ويتقن العربية .1
معرفة عملية التدريس والتعلم باللغة العربية وقادرة على لديهم أن يكون  .7
  تطبيقها في التعلم
لتحسين المعرفة والمهارات في مهنته وفقا أن يكون لديهم روح ووعي  .2
 للأوقات
طريقة و  .وأهم طريقة تعلم اللغة هي المنهجية المتبعة في عملية التعلم
التعلم هي كل التخطيط والإجراءات وكذلك خطوات أنشطة التعلم بما في 
دية طريقة ومن أمثلة أساليب التعلم التقلي. ذلك اختيار كيفية تنفيذ التقييم
المحاضرة وطريقة الإجابة على الأسئلة وطريقة المناقشة وطريقة التعيين وما إلى 
 طرق تعلم هيكلية ومنهجية، مثل التعلم التعاوني الذي يحتويلها أيضا  و. ذلك
على نموذج تعلم منظم، مثل بانوراما، ستاد، نهت، رمي كرة الثل ، الخ. 
 )9: 2201 ،onoyuS(
ضة لة مع استاذ برهان في المددرسة الثانوية نهوستنادا إلى بيانات المقاب
يدة. ج المسلمات أن التلاميذ في هذه المدرسة ليس له الاهتمام باللغة العربية
لأن التلاميذ في هذه المدرسة من المتخرجات المتنوعة، سواء في المدرسة العامة 
 أو المدرسة الإسلامية، وهما معرفة اللغة العربية ولا معرفة لها.
وأيضا أن طرق التعلم النحو، عند أستاذ برهان أنها أغلب تركيز إلى 
نص الكتاب ولا إلى استاتيجية كيف يبلغها. ومعلوم عندنا، أنطرق واستاتيجية 
في تعليم النحو كثيرة جدا. وإحدى منها أي استاتيجية رمي كرة الثل  أو ما 
جية ليكون التلاميذ من هذه الاتراتيوهدف  . gniworhT llaB wonSعرفنا ب 
 النحو. نشاطا في تعليم
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 .مهما من حيث منهجية التعلم العربية أمر افإن الباحث يجد لذلك، و 
 لأن هذهو . ةكرة الثل  في التعلم النحوي  رمي طريقة يه إحدى منهاو 
وتنتمي  .الاستاتيجية تشجع الطلاب على أن تكون نشطة وخلاقة في التعلم
 التعلم التعاوني حيث سيزيد الطلاب في تحصيلهمهذه الاستاتيجية إلى 
، inojsI( .الدراسي، ويحتمون الفروق الفردية ويطورون مهاراتهم الاجتماعية
 )91: 7201
مق عن الكشف بشكل أعهو  ا البحثمن هذ أما أهدافو 
ة نهضة المسلمات المدرسة الثانويفي  ة  في التعلم النحويكرة الثلاستاتيجية رمي  
سوراكارتا للمعلمين اللغة العربية على وجه الخصوص أكثر دوافع لتطوير طريقة 
من ناحية أخرى، هذه الاستاتيجية مألوفة على الرغم من ذلك، . و التعلم
ولكن تطبيق استاتيجية التعلم النحوي فريد جدا ويمكن أن يكون مرجعا 
 .للمدارس الأخرى
 تالمشُلا عرض .ب
ند كثير التلاميذ في ع ولادافع لتعليمها بأنها لغة صعبةتتعبر اللغة العربية . 2
 إندونيسيا
 مللا  عند التلاميذكان تعلم النحو في مرحلة الثانوية  .1
  أكثر بشكل نص  النحو  ميتعل كانت طرق .7
 هناك طريقة جديدة في تعلم النحو ومنها استاتيجية رمي كرة الثل  .2
 المشُلة َحديد .ج
  :ترتكز الباحث في هذا البحث إلى البحث عنو من تعريف البحث السابق. 
استيعَاب ) لترقية gniworhT-llabwonSجية رمي كرة الثلج (َيَطبيق استرا
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القناعد النحنية بُتاب النحن الناضح لتلاميذ الفصل السابع بالمدرسة 
. وهذا البحث 2012/2012نهضة المسلمات سنراكَر ا سنة الدراسة 
 قط.في جزء الأول ف وكان الكتاب المستعملم النحو يحدد الباحث إلى تعل
 البحث تمشُلاج. 
 :كما يليمشكلات البحث  فإن ، البحثواستنادا إلى خلفية 
عليم النحو بالمدرسة تعملية في استاتيجية رمي كرة الثل   قيطببتكيف 
 الثانوية نهضة المسلمات في تلاميذ الفصل السابع؟
 د. أهداف البحث
 :كما يليأهداف هذا البحث  ، فإن البحثمشكلات واستنادا إلى 
حو بالمدرسة الثانوية تعليم الن فيكرة الثل  رمي   طبيقتعرفة استاتيجية لم
 الفصل السابع نهضة المسلمات في
 ثفنائد البح .و
 فنائد النظرية .0
أن يكون هذا البحث وسيلة مرجعية إضافية للتعلم في الخزانة  يُتوقع .أ
 التعليمية العربية
ة يكون هذا البحث مقارنة لمختلف الاختلافات في استاتيجيأن  يُتوقع .ب
 في تعليم النحو، وخاصة  تعلم اللغة العربية
 فنائد العَملية .2
أن يساعد هذا البحث المعلمين على إضافة الابتكار في تعلم  يُتوقعأ. 
 ، وخاصة في تعليم اللغة العربيةاللغة
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أن يعطي هذا البحث صورة واضحة عن استاتيجية التعلم  يُتوقعب. 
 م النحو، وخاصة في تعلالعربية
 10
 الباب الثاني
 الأسس النظرية
 
 الإطار النظري .أ
 التعلمنتائج نظرية  .1
 تعريف التعلم .أ
، أي أتقنها، تعلًُّما-يتعلَّم-لغًة، من مصدر تعلَّم تعريف التعلم
علمه  يقال). وفي مختار الصحاح، المادة َعلَّم َ اكتسبها. (ابن منظور،
الشيء تعليما فتعلم وليس التشديد هنا للتكثير بل للتعدية ويقال أيضا 
 . (الرازي، في باب العين)تعلم بمعنى أعلم
، التعلم هو عملية kilamaH ، وفقا ل  اصطلاحاتعريف التعلم وأما 
آخر على ف وينص تعري. تغيير سلوك الأفراد من خلال التفاعل مع البيئة
وفقا  .أن التعلم يعرف بأنه تعديل أو تعزيز للسلوك من خلال التعرض
، kilamaH. (لهذا الفهم، التعلم هو عملية، نشاط وليس نتيجة أو هدف
 )23: 2003
أيضا إلى أن:  kilamaH كما نقًلا عن notruB mailliW ذهبوي
لتعلم ا"حالة تعليمية جيدة، تتألف من سلسلة غنية ومتنوعة من تجارب 
موحدة حول هدف قوي وتنقل في التفاعل مع بيئة استفزازية غنية 
 )23: 2003، kilamaH. (ومتنوعة
 00
 
 
، المحاضر في جامعة ساناتا دارما يوجياكارتا lekniW .S.Wخلص و 
إلى أن تعريف التعلم هو النشاط العقلي أو النفسي الذي يحدث في 
لمعرفة غييرات في فهم اتفاعل نشط مع البيئة، مما أدى إلى عدد من الت
، lekniW( .التغييرات ثابتة نسبيا ويمكن تتبعها. والمهارات والقيم المواقف
نشاط لاكتساب المعرفة، هو التعلم ، onoyuSكما يعرف ). 59: 2003
 .وتحسين المهارات، وتحسين السلوك، والمواقف، وتعزيز الشخصية
 )5: 2203وآخرون،  onoyuS(
، والتعلم هو )yroehT tsiroivaheB( السلوكيةا لنظرية وفق ًأما و 
لتحفيز يحدث التغيير من خلال التفاعل المتكرر بين ا. عملية تغيير السلوك
الشخص  ةكفاءجوهر التعلم هو  فوفقا لنظرية السلوكية، . و والاستجابة
 )66: 9203، biqA. (على الاستجابة للتحفيز الذي يأتي إليه
 عاقبزين  ففي النظر، )yroehT evitingoC( وفقا للنظرية المعرفية
)، فإن التعلم في نظر النظرية المعرفية هو عملية بناء تصور 66: 9203(
ر قلقا التعلم وفقا لهذه النظرية هو أكثفلذلك، . و المرء لموضوع ينظر إليه
 .مع العملية من النتيجة
هو  ، والتعلمyroehT evitcurtsnoC(( أما بالنسبة لنظرية البنائيةو 
، لتلاميذامحاولة لبناء التفاهم أو الإدراك على أساس الخبرة التي يواجهها 
وبالتالي دراسة في نظر هذه النظرية هي عملية لتوفير تجربة حقيقية 
هناك ثلاث إمكانات يجب تغييرها من خلال التعلم، وهي  .للطلاب
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اطفية)، عوالإمكانية الأخلاقية للشخصية (ال المعرفية)،( القدرات الفكرية
 )26: 9203، biqA). (العضلية (الحركية أووالمهارات الميكانيكية 
أن التعلم لا يحدث بسبب م) 9252( )engaG( يضيف غاغنو 
مؤقت  النضج، أو حالة كائنأو الميراث الجيني أو الاستجابات الطبيعية، 
. كلها  أو الخ...الدافعو الإدراك، و الخوف، و آثار المخدرات، و مثل التعب، 
هة شيئا، سيكون هناك تغيير في استعدادهم لمواج التلاميذعندما يتعلم و 
 )22: 2003وآخرون،  irtnamuS. (البيئة
في عالم التعلم، لمواجهة هذه التحديات والتكيف معها، تقدم و 
) إرشادات حول OCSENUمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (
علم التعلم لمعرفة، تعلم القيام به، ت:  ما يسمى الأركان الأربعة للتعلم
 )53: 2203وآخرون،  onoyuS، وتعلم أن يكون. (العيش معا
التعلم  يمكن استنتاج أن تعريف السابقةالتعاريف المختلفة من و 
هو نتيجة الخبرة والمعرفة والمهارات والتفاعل مع البيئة والمعنويات وعملية 
. سابق ئج التعلم في وقتالتغيير في السلوك البشري على أساس نتا
النتائج هي التغيرات المعرفية، والتغيرات العاطفية والتغيرات النفسية و 
 .الحركية
 التعلم نتائج .ب
ربة لديهم بعد أن تلقوا تج تلاميذنتائج التعلم هي قدرات الو 
تعلم:  جنتائثلاث  )yelsgniK drawoH( يشارك هوارد كينغسلي .التعلم
 .(أ) المهارات والعادات، (ب) المعرفة والفهم، (ج) المواقف والمثل العليا
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خمس فئات من نتائج التعلم، وهي (أ)  على )engaG( غاغنوأما يقسم 
ب) المهارات الفكرية، (ج) الاستراتيجيات المعرفية،  )المعلومات اللفظية،
 )33: 3203، anajduS. (المهارات الحركية(ه)  (د) المواقف، و
وفي نظام التعليم الوطني، فإن صياغة الأهداف التعليمية، سواء 
من حيث المناهج الدراسية أو الأهداف التعليمية، باستخدام نتائج التعلم 
) التي تقسمها إلى ثلاثة 09: 2203، otnawruP( moolB nimayneBمن 
 .مجالات من المجالات المعرفية والعاطفية والنفسية الحركية
 )niamoD evitingoC( المجال المعرفي .أ
المجال المعرفي هو التغيرات السلوكية التي تحدث في مجال و 
وتشمل عملية التعلم التي تنطوي على مجال الإدراك الأنشطة  .الإدراك
من استقبال التحفيز والتخزين والتجهيز في الدماغ إلى معلومات تصل 
وفقا لبلوم في التسلسل  .المشكلةإلى استرجاع المعلومات عند الضرورة لحل 
الهرمي مستوى نتائج التعلم المعرفي تتراوح من أدنى وأبسط من الحفظ إلى 
 ، والفهم)2C( المستويات الستة هي المعرفة. و التقييم الأعلى والمعقد
 والتقييم )9C( والتوليف )، 2c( ، والتحليل)2C( والتطبيق)، 3C(
 ).6C(
تذكر الأسماء والمصطلحات والأفكار المعرفة هي قدرة الفرد على  )2
 .والأعراض والصيغ وهلم جرا، دون توقع القدرة على استخدامها
فهم أي قدرة الشخص على فهم شيء بعد شيء معروف وتذكر ال )3
 .من خلال شرح كلماته الخاصة
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التطبيق هو قدرة الشخص على استخدام الأفكار العامة أو  )2
والصيغ والنظريات، وهكذا الإجراءات أو الأساليب والمبادئ 
 .دواليك في حالة جديدة وملموسة
أي قدرة الشخص على وصف المادة أو الدولة وفقا  التحليل )2
 .للأجزاء الأصغر وقادرة على فهم العلاقة بين الأجزاء
التوليف هو القدرة على التفكير دمج أجزاء أو عناصر منطقيا،  )9
 .لذلك يصبح نمطا جديدا ومنظم
الذي هو أعلى مستوى من التفكير في مجال المعرفي وفقا  التقييم )6
البحث هنا هو قدرة الشخص على . و )moolB( لتصنيف بلوم
إصدار أحكام حول حالة أو قيمة أو فكرة، على عدة خيارات 
 .ثم تحديد اختيار القيم المناسبة أو الأفكار وفقا للمعايير
 )niamoD evitceffA( المجال العاطفي .ب
) التعلم العاطفي إلى 29: 2203، otnawruP( lhowtarKويقسم 
الاستجابة للمؤثرات) والمشاركة والحكم (خمسة مستويات هي القبول 
ادة)، ، والتنظيم (ربط القيم المستف)(تحديد اختيار القيمة من المحفزات
لم يتم ترتيب نتائج التع). و دليل الحياة والاستيعاب الداخلي (صنع القيم
م لذا ترتبط المجالات العاطفية بالقي. و ن أدنى إلى أعلىبشكل هرمي م
 .التي ترتبط بعد ذلك مع المواقف والسلوكيات
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  )niamoD rotomohcysP( المجال النفسي .ج
ويقوم بعض الخبراء بتصنيف وبناء تسلسل هرمي للتعلم 
يتم ترتيب نتائج التعلم في الترتيب من أدنى وأبسط إلى أعلى  .النفسي
يصنف  .يتحقق إلا إذا كان الطالب قد أتقن نتائج التعلم أقليمكن أن 
نتائج التعلم النفسي  )39: 2203، otnawruP( )nospmiS( سيمبسون
الحركي إلى ستة، وهي الإدراك (تمييز الأعراض)، والتأهب (وضع نفسك 
نموذج محاكاة نموذجي)، حركة معتادة (لبدء حركة)، والحركات الموجهة 
دون نموذج حتى مينكباي العادات)، والحركات المعقدة  (القيام بحركات
، والإبداع (خلق حركات حقيقية أو )(أداء سلسلة من الحركات متتابعة
 ).أصلية ومجموعات من الحركات الأصلية
، ئج التعلمتصبح موضوع تقييم نتا السابقةجميع الجوانب الثلاثة و 
دث بعد اتباع ك الذي يحثم يمكن استنتاج أن نتائج التعلم هي تغيير السلو 
 البشر لديهم السلوك النفسي. و عملية التعلم وفقا للأهداف المحددة
المحتمل الذي يمكن تعليمه وتغيير السلوك الذي يشمل جوانب المعرفية، 
 .العاطفية، والنفسية الحركية
لسلوك الفردي ا نتائج التعلم هو تغييرفالسابق  بيانوبناء على ال
التعلم  نتائجحركينفي. و الذي يتضمن ثلاثة جوانب المعرفية، العاطفية، و 
ركزت و جاهل إلى عالم. أن تكون قادرة ومن السلوك من بعد  هي تغيير
ويمكن . التعلم في شكل معرفي نتائجلدراسة في هذه الدراسة على نتائج ا
ر إليه من ويمكن أن ينظقياس نتائج التعلم المعرفي من خلال الاختبارات 
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ج التعلم نتائ يخصصفي هذه الدراسة . و القيم التي تم الحصول عليها
وترتبط نتائج التعلم  )2C( إلى مستوى التحليل )2C( لمستوى المعرفة
ية التعلم  لالمعرفي لتمكن المواد التي تم تدريسها من قبل المعلم خلال عم
من رمي   وذج التعلم التعاونيالتعلم باستخدام نم ائجكما يقاس اختبار نت
 )gniworhT llabwonS( كرة الثلج
 العوامل التي تؤثر على نتائج التعلم .ت
نجاح أو فشل الشخص في التعلم بسبب عدة عوامل تؤثر على ف
) إلى العوامل التي 3203: 99( onoylaD .M بيني. تحقيق نتائج التعلم
وتشمل  .تؤثر على نتائج التعلم هي العوامل الداخلية والعوامل الخارجية
العوامل الداخلية الصحة، والاستخبارات والمواهب، والمصالح والدوافع، 
العوامل الخارجية تشمل الأسرة والمدرسة والمجتمع وأما  .وأساليب التعلم
 .والبيئة
 :أي العوامل التي تأتي من الداخل، بما في ذلك ،العوامل الداخلية -أ
 الصحة. 2
الصحة البدنية والروحية تؤثر بشكل كبير على القدرة على و 
عندما يكون الشخص غير صحي يمكن أن يؤدي إلى عدم . و التعلم
وبالمثل، إذا كان ضعف الصحة الروحية يمكن أن  .القدرة على التعلم
روح منخفضة من التعلم سيؤدي مع  .تعطل أو الحد من روح التعلم
 بالتأكيد إلى نتائج التعلم منخفضة كذلك
 .
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 الذكاء والموهبة. 3
كلا الجانبين من علم النفس هو مؤثر جدا على القدرة على و 
سهلة التعلم  أحيانا) هو QI hgiHشخص جيد الذكاء (. فالتعلم
على العكس من الناس الذين . و النتائج تميل إلى أن تكون جيدةو 
لديهم الذكاء منخفضة، تميل إلى صعوبة في التعلم، والتفكير البطيء، 
 الناس الذين لديهم موهبة. و بحيث كانت نتائج التعلم منخفضة
الذين ليس لديهم  آخر الناس عندما يقارنسيكون أسهل وأسرع 
عندما يكون الشخص لديه الذكاء العالي والموهبة في مجال . و المواهب
 .لم سوف تكون ناعمة وناجحةدرس، ثم عملية التع
 والدافع لاهتماما .2
الاهتمام والدافع هما الجانبان النفسيان اللذين يؤثران بشكل  و 
يل إلى إن الاهتمام الكبير بالتعلم يم. كبير على تحقيق نتائج التعلم
الحصول على نتائج تعليمية عالية، وإلا فإن الاهتمام بالتعلم سيؤدي 
يع ص الذي يتعلم مع دافع قوي، وتنفيذ جمالشخ. و إلى نتائج تعلم أقل
دافع ضعف قوي في ال. وأما أنشطته التعلم بجدية، بحماس أو بحماس
أثر ويمكن أيضا أن يت. التعلم واحد تؤثر أيضا على نتيجة التعلم
،  الاهتمام والدافع للتعلم بالطريقة التي المعلم في تقديم المواد التعليمية
ة على وأساليب مبتكر  قدمون المواد بطرقكما سيؤثر المعلمون الذين ي
 .ودوافعهم تلاميذمصالح ال
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 كيفية التعلم .2
. معلى تحقيق نتائج التعل جًدايفية تعلم شخص يؤثر ك
التعلم دون النظر إلى التقنيات والعوامل الفسيولوجية والنفسية، والعلوم و 
الأطفال ين كيفية التعلم ب. فالصحية سوف يؤدي إلى نتائج أقل مرضية
هناك الأطفال الذين يمكن أن تمتص بسرعة الموضوع عن طريق . و مختلفة
المشاهدة البصرية أو المباشرة، والصوت أو من خلال الاستماع من 
أشخاص آخرين، وهناك أيضا الأطفال الذين لديهم طريقة حركية 
وتتعرض  شيعن طريق الم، فمثًلا للتعلم التي هي مع الحركة المحرك
 .تعلم المباشرأنشطة ال
يبين  س، وهي العوامل التي تأتي من خارج الذات، العوامل الخارجية -ب
 كما التالي:
 الأسرة .2
تفاع ار . و في التعلم تلاميذلأسرة مؤثرة جدا على نجاح الاو 
مستوى تعليم الوالدين، وحجم الدخل، بما فيه الكفاية أو أقل من 
قة بين الأسرة، والعلا الاهتمام والتوجيه الوالدين، والانسجام بين أفراد
الطفل مع أفراد الأسرة الآخرين، والوضع وحالة المنزل تؤثر أيضا على 
 .نتائج التعلم
 المدرسة .3
جودة و  .حالة المدرسة التي يؤثر فيها التعلم على نجاح التعلمو 
حالة و  تلاميذقدرات البالمعلمين وطرق التدريس وملاءمة المنهاج 
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الغرفة وعدد طلاب الصف وتنفيذ قواعد المرافق المدرسية وحالة 
ما يمكن ك. المدرسة وما إلى ذلك كلها تؤثر على نتائج تعلم الطالب
 .أن تؤثر أساليب التدريس المبتكرة للمعلمين على نتائج تعلم الطلبة
 لتلاميذاأساليب التدريس مع نموذج تعاوني على سبيل المثال، مع و 
ع على التفاعل م لاميذالتالتعلم في مجموعات يمكن أن تحفز 
مع أقرانهم يمكن أيضا تنشيط . وطريقة التعلم الأصدقاء الآخرين
 .مهارات العملية أن الأطفال لديهم
 المجتمع .2
كون في تعندما . و نتائج تعلم الطالب المجتمعحالة  عّين تو 
 لتلاميذايتكون المجتمع من المتعلمين، وتشجيع  الفقيهمحيط الإقامة 
ولكن إذا كان في محيط ، على أن تكون أكثر نشاطا في التعلم
سكن الطالب العديد من الأطفال الذين هم مطيع، العاطلين عن 
العمل، وليس في المدرسة سوف يقلل من روح التعلم بحيث يتم 
 .تقليل الدافع ونتائج التعلم
 البيئة المحيطة .2
. تائج التعلمنحالة البيئة المعيشية، كما يؤثر بشكل كبير على 
ور، كتمت ظروف المر زل في المناطق المكتظة بالسكان و إذا كان المن
اخ وتلوث الهواء، والمنوالكثير من ضجيج الناس، وأصوات المحرك، 
هناك مكان و . في التعلم التلاميذسوف تؤثر على شغف فالمحموم، 
 تلاميذ.رد وبارد دعم عملية التعلم لبا
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علم أيضا على نقل الت أخرى تؤثر العواملمن  كثير، وهناك  lekniWوأضاف 
 )، أي كما التالي:gninraeL fo refsnarT(
 عملية التعلم .2
لموضوع ا التلاميذويمكن الحصول على نقل التعلم بعد معالجة 
دافع على خطورة ال جاح في المعالجة نفسها يعتمدالن. و بشكل جدي
 .التعلم والتركيز على العناصر ذات الصلة
 التعلمنتائج  .3
ها من نتائج التعلم المحدودة، وبالتالي، إمكانية تحويل كثيرناك  ه
إلى مجالات أخرى محدودة أكثر من الدراسة، مثل المعلومات اللفظية 
 .والمهارات الحركية
 المواد الدراسة .2
إن القواسم المشتركة في مجال الدراسة أو بين مجال الدراسة 
لق تكون موجودة، سواء فيما يتعوالحياة اليومية، في الواقع، يجب أن 
 .بالمواد والطرق وإجراءات العمل أو المواقف
 التلاميذالعوامل الذاتية من جانب  .2
ة كونتاتيف، والوظائف النفسية العاطفيو   لمعرفيةاووظيفة 
تلعب دورا في عملية التعلم في المدرسة، فضلا عن الوظائف الثلاث 
 .التي تلعب أيضا دورا في نقل التعلم
 موقف وجهود المعلمين .9
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ي عملية ه في الفصول المعلمينفي المدرسة مع عملية التعلم و 
لك ينجح في نقل التعلم، إذا كان ذ تلميذإذا كان ال. التعليم والتعلم
 لاميذتال ممكنا، ويعتمد أيضا على الوعي والجهد من المعلم لمساعدة
 )929:  5003، lekniW( .على نقل التعلم
علم لتقديم التي يطبقها الم علمطرق التأن السابق  بيانبناء على ال
المواد التعليمية المتضمنة في عوامل خارجية والتي من شأنها أن تؤثر 
عامل  هي العوامل الخارجية. و باستمرار على العوامل الداخلية للأطفال
تعلم سوف تؤثر أساليب ال. و مستمد من المدرسة التي هي طريقة التعلم
 متابعة في التلاميذهتمام والدافع (العوامل الداخلية) من المبتكرة على الا
هو نموذج  تلاميذاذج التعلم المبتكرة وممتعة للنم . وإحدىعملية التعلم
وع نموذج التعلم من خلال هذا الن. وبالتعلم التعاوني من رمي كرة الثلج
 نمن المتوقع ثم مصلحة ودافعية الأطفال للتعلم وزيادة أكثر ومن ثم سيكو 
 تلاميذ.لها تأثير على نتائج تعلم ال
 التعلم التعاوني. 2
 تعريف .أ
التعلم التعاوني هو استراتيجية التعليم التي المهارات الأكاديمية 
يد بحثت وبشكل ج. التلاميذوالاجتماعية في نفس الوقت التعلم من قبل 
لفصول اأنها استراتيجية تعليمية وتم الإبلاغ عن أن تكون ناجحة للغاية في 
. في جميع مستويات المجتمعالتواقف  هناك حاجة متزايدة لكل .الدراسية
 )92:  9203، onoyirpuS(
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التعلم التعاوني هو نهج أو مجموعة من الاستراتيجيات التي تم 
اء عملية تتعاون أغارا أثن تلاميذتصميمها خصيصا لتوفير التشجيع لل
 .التعلم
 sugA) في 0552( )nagaK( كاغانو  )nivalSسلفين ( ووفقا
لقد كان وصف  ."، والتعلم التعاوني هو أكثر من "العمل معاonoyirpuS
التعلم التعاوني ليست مجرد التعلم في  .بأنه "هيكلة الترابط الإيجابي
ن المجموعة  أالمجموعة  التعلم التعاوني هو أكثر تحديدا في ظاهرة. و مجموعات
 )52:  9203، onoyirpuS. (ككل أجمعت بين أعضائها
 ، وروبرت لوكينغ)eeL .M( ليم.  ،)gninnaM( لمانينغ عندو 
هناك ثلاثة المساهمة الرئيسية التعلم التعاوني  ،)2552( )gnikcuL treboR(
) 3) يميل التعاوني يسهم في تحسين العلاقات بين الأفراد والثقافات. (2(
ويات ثقافيا احترام الذات، واله تلاميذعزز التعلم التعاوني لتحسين الي
قيق تح ) يساهم التعلم التعاوني في2الثقافية، والمشاعر الشاملة من الذات. (
 المتنوعين ثقافيا. تلاميذالتحصيل الدراسي لل
 تطور ونشأة التعلم التعاوني .ب
 على للحصول تهدراسفي  الحربي الرويثي حميد حميد هند وذكر
 جونسون أشار، أن نشأة التعلم التعاوني كما نقل من أن الماجستير درجة
 أن للتلاميذ يمكن للميلاد الأول القرن في أنه) 9م :  2552( وآخرون
: 2552( والديب الجبري ذكر كما ، بعًضا بعضهم تعليم من يستفيدوا
 استخدامر بعش التاسع القرن من الثالث العقد في أوصى باركر أن) 5
 )nosnhoJ & nosnhoJ( وجونسون جونسون ذكر وقد ، التعاوني التعلم
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 م 2952 عام ظهرت قد لديوي المشروعات فكرة أن )32: م 6252(
 " القحطاني وذكر، التعاوني التعلم التعلم أن صور كإحدى وانتشرت
 التربوية أهدافه يحقق التعاوني" أن التعم dalbdooG" عن قلان " الإنترنت
 الاجتماعية الأهداف أو والتعليمية الأكاديمية الأهداف سواء المختلفة
 تدريسية كطريقة، التعاوني والتعلم التدريس دمج أن بين كما والشخصية
:  2003( الحارثي ذكر ،كما المهمة الأهداف من العديد يحقق سوف
 من" أول ykstogyV veL" فايغوتكسي ليف السوفييتي النفس عالم أن) 52
 ، التعليمية المواقف في الأطفال عند الإجتماعي التفاعل أهمية في بحث
 مع الأطفال يتعاون عندما فاعلية أكثر يكون التعلم أن إلى توصل وقد
 إشراف تحت للتلميذ العون فيها يقدم تعليمية بيئة في البعض بعضهم
 الولايات في برنامج إعداد تم أنه " م 5552 " القحطاني ذكر كما المعلم،
 لنتائج التوصل وتم التعاوني التعلم طريق عن فيتنام حرب لتدريس المتحدة
 والمشاركات للمسؤوليات تحمل من التلاميذ حققه لما إضافة وإيجابية هادفة
 )92:  6003(هند حميد، " الفعالة
 التعلم التعاونيتنمية  .ج
لتطوير التعلم ) إلى أن "29:  9203( onoyirpuS(( وذهب سبريانا
التعلم التعاوني ) 2: (الأشياء التي يجب أن تعتبر أن بعضالتعاوني، وهناك 
لديه أشكال مختلفة من الشكل، وجميع أشكال لها بعض العناصر المشتركة 
وكل عنصر لديه أوجه القصور، وبالتالي يجب على المعلمين تحقيق هذا؛ 
على الرغم من أن المهارات الاجتماعية هي أحد أهداف التعلم و ) 3(
ذا لا يعني تجاهل تطور الاستقلال الاجتماعي، أي أهمية التعاوني، فإن ه
ن توضع أ التلاميذ) يتطلب التعلم التعاوني 2الجهود والمسؤوليات الفردية؛ (
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في مجموعات، ومع ذلك، يجب على المعلمين النظر في التنوع الثقافي وتفرد  
 على الرغم من أنه في التعلم التعاوني يتم تعيين المهمةو ) 2كل فرد. (
للمجموعة وهذا لا يعني أن المعلمين فقط تقييم قدرة المجموعة، ولكن أيضا 
بالإضافة إلى التشديد على التقييم و ) 9قدرة كل فرد في المجموعة. (
 الجماعي، يطور التعلم التعاوني أيضا تقييمات فردية.
 عاونيتعلم التلل الأساسية عناصرالد. 
: 2203( nawamreHوينا سانجايا بحسب ما نقلت عنه  عندو 
) 2وهما  ،ة في استراتيجية التعلم التعاوني)، وهناك أربعة عناصر مهم03
ل الذين جعل عملية التعلم في ك التلاميذالمشاركين في المجموعة، وهي 
قواعد الجماعة، أن كل شيء يتم و ) 3مجموعة من المجموعات الدراسة؛ 
المتعلمين و  التلاميذء الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف المعنية، سوا
محاولة لمعرفة كل مجموعة، أي جميع و ) 2وأعضاء الجماعة؛  التلاميذو 
الأنشطة للطلاب لتحسين قدراتهم التي تم تملكها وتحسين مهارات جديدة، 
) 2وقدرة جيدة في جانب من جوانب المعرفة والمواقف والمهارات؛ 
والتنفيذ  يط التوجيهالأهداف المراد تحقيقها، ويهدف إلى توفير التخطو 
لى ع والتقييم. من خلال هدف واضح، ويمكن لكل عضو في المجموعة
 فهم أهداف كل نشاط التعلم.
 وهي ، التعاوني عناصر للتعلم خمسة هناك أنوقال حسن زيتون، 
 :يلي كما
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 )ecnednepedretnI evitisoPالإيجابي ( المتبادل الاعتماد .1
 فلا بالآخرين مرتبط بأنه يؤمن أن يجب الفرد أن به المقصود
 العنصر عن هذا تحقيق الآخرون. ويمكن نجح إذا إلا له النجاح يمكن
 جميع تعلم من التلاميذ ليتأكد للمجموعة مشترك وضع هدف طريق
 المجموعة لأعضاء المشتركة المكافأت من خلال أو المجموعة أعضاء
 .إضافية نقاط المجموعة على في عضو كل يحصل بأن
 evitomorP ecaF ot ecaFلوجه):  وجًها المباشر (التفاعل التفاعل .2
 noitcaretnI
 المجموعة في فرد كل قيام هو المباشر المثمر بالتفاعل المقصود
 هدف ويحققوا المهمة ليكملوا زملائه جهود بتشجيع وتسهيل
 التفاعل هذا من التأكد يمكن المقبل "الإنترنت" أنه ذكر المجموعة، وقد
 المجموعة أفراد بين الذي يحدث اللفظي التفاعل مشاهدة خلال من
 .والتلخيص والتوضيح الشرح تبادلهم
 ytilibatnuoccA laudividnIالفردية ( والمحاسبة الشخصية المسؤولية .3
 )ytilibisnopseR lanosreP
 إلا مًعا يتعلمون المجموعة أفراد كل أن من بالرغم نهأ حيث
 أن أهمية على التأكيد ،ويجب به القيام عليه محدًدا فرد دورًا لكل أن
 ألا عليه وان إليه الموكلة المهمة إنجاز عن بأنه مسؤول فرد كل يؤمن
 .الآخرين عمل على يعتمد
 صغيرة مجموعة في العمل ومهارة شخصية البين المهارات .4
 slliks puorg llams dna lanosrepretnI((
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 التلاميذ لدى يتوافر أن لابد ثماره التعاوني التعلم يؤتي لكي
 البعض، بعضهم مع للعمل التلاميذ يحتاجها التي من المهارات مجموعة
 تعلم مجموعة ضمن اجتماعًيا ماهرين طلاب غير وضع أن حيث
 . يذكر نجاًحا لن يحقق زملائهم مع بالتعاون ومطالبتهم
 gnissecorP puorG(( المجموعة أعمال معالجة .5
 المجموعة عمل تقويم وهي الأخيرة الخطوة تعتبر الخطوة هذه
 فاعلة عمل علاقات على محافظتها ومدى أهدافها مدى تحقق ومعرفة
 وتحسين توضيح هو الجمعية المعالجة من أن الغرض يأ أفرادها، بين
 أهداف لتحقيق التعاونية الجهود إسهامهم في في الأعضاء فعالية
 .المجموعة
 التعاوني للتعلم الأساسية للعناصر استعراضنا خلال من
 التركيز يمكننا لا بحيث البعض بعضها مع عناصر مرتبطة أنها نلاحظ
 الخمسة العناصر تتوفر أن يجب الأخرى، لذلك وإهمال بعضها على
. منه المرجوة التعاوني الفائدة التعلم يحقق لكي البعض بعضها مع
 )233:  2003(زيتون، 
 gnihcaeT( تيجية التعلمواسترا )hcaorppA gnihcaeT( طريقة التعلم بين. 2
 )ygetartS
 وعةمجم هي (التعلم) طريقة التدريسحارص عبد الجابر أن  قال
 محددة. زمنية فترة في تربوية معينة أهداف لتحقيق المعلم يتبعها خطوات
 يرجع ذلك فإن للتدريس، مشهورة متعددة طرق هناك كانت وإذا
 طبيعة وعن البشرية، الطبيعة عن العصور عبر أفكار المربين إلى الأصل في
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 ماهية عن النفس علماء إليه ماتوصل إلى أيًضا يرجع كما ذاتها، المعرفة
 لطرائق تربوية ونفسية جذور هناك أن نقول يجعلنا ما وهذا التعلم،
 .التدريس
 تالي:الواختصر من تعريفاتها إلى كما 
 لتحقيق الإجرائية الخطوات من مجموعة (التعلم)التدريس طريقة-
 . سلًفا محدد تربوي هدف
 .التعليمي الموقف تناسب التي الطريقة المعلم يستخدم -
 الهدف لتحقيق الوقت نفس في طريقة من أكثر المعلم يستخدم قد-
 )2:  2003. (الجابر، التربوي
 فن" أو "الجيوش قيادة فن" تعني يونانية كلمة الاستراتيجيةوأما 
 للتعبير والعسكري، الحربي التخطيط في تستخدم كانت وهي ،"ب الحر
 الاستراتيجية مصطلح استخدام تم وقد. المدى بعيدة عسكرية خطط عن
 الأخرى الحياة شئون كافة في أخر بمعني أو عسكرية، الغير العمليات في
 الأمريكي الرئيس عهد في الأمريكية المتحدة الولايات في الستينيات في
 . العالم أجزاء باقي إلي انتشرت ومنها ،"جونسون ليندون"
 العلمي التخطيط " أنها علي التدريسية الإستراتيجية تعريف ويمكن
 التحركات لتحديد الدراسي الفصل داخل المعلم به يقوم الذي السابق
 جوانب لجميع شامل تحليل بعد وذلك الزمني وتتابعها المناسبة والإجراءات
 إبعاد مع محددة، أهداف لتحقيق وضمانا للتخبط منعا التعليمي، الموقف
." المعوقات هذه لعلاج البدائل وتحديد الأهداف هذه إلى الوصول يعوق ما
 )9:  2003(الجابر، 
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ة طريقة التدريس هي وسيلولكن ذهب عبد الحميد حسن إلى أنهما 
 ،الاتصال التي يستخدمها المعلم من أجل إيصال أهداف الدرس إلي طلابه
خطة واسعة وعريضة للتدريس، فالطريقة أشمل من والإستراتيجية هي 
 والإستراتيجية مفهوم أشمل من الاثنين، الأسلوب ولها خصائص مختلفة
يار فالإستراتيجية يتم انتقاؤها تبعًا لمتغيرات معينة وهي بالتالي توجه اخت
الطريقة المناسبة والتي بدورها تحدد أسلوب التدريس الأمثل والذي يتم 
 )23:  2203شاهين، . (لعوامل معينة انتقاؤه وفقا ً
 التعاوني التعلم أشكال. 4
 منهايذكر  الباحث  التعاوني للتعلم مختلفة أشكال عدة هناك
 :كما يلي وهي)، onoyirpuSسوبريانا ( من كل إليه أشار ما
 tnemeveihcA smaeT tnedutS( تحصيلهم لمستويات وفًقا التلاميذ تقسيم .أ
 )noisiviD
 غير مجموعات إلى التلاميذ تقسيم الشكل هذا في يتم
 أعضاء ويدرس أعضاء خمسة إلى أربعة من تتكون المجموعة متجانسة
 المعلم ثم يُعطي بعًضا بعضهم ويساعد مًعا الموضوع التعليمي المجموعة
 الأخر يساعد أن منهم لأحد لا يسمح العلمية المادة على اختبارًا
 مجموعات إلى مرة أخرى التلاميذ يقسم الاختبار لنتائج وتبًعا ، فيه
 أسبوعي وتحسب اختبار مجموعة لكل ويقدم ، أكاديمًيا متجانسة
إلى  تضاف واللاحق السابق الأداء في درجته بين والفرق العضو درجة
 .الأصلية مجموعته
 )FGT/tnemanruoT( المختلفة للفرق الألعاب دوري .ب
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 المسابقات يستخدم لكنه السابق الشكل يشبه الشكل هذا
 الفرق أعضاء مع التلاميذ ويتنافس بدلا من الاختبارات الأسبوعية
 حيث الفريق، لدرجات نقاط أخرى إضافة من ليتمكنوا الأخرى
 والتلاميذ نفس الدرجات، لهم أخرين ثلاثة مقابل تلاميذ ثلاثة يتنافس
 في الدوري أعلى مستوى في تلاميذ مع يتنافسون يكسبون الذين
 أدنى مستوى في تلاميذ مع يتنافسون يخسرون الذين والتلاميذ ، التالي
 .المكافأت على العالي الأداء ذات الفرق وتحصل التالي، في الدوري
 )wasgiJ/جيجسو طريقة( المجزأة للمعلومات التعاوني التكاملج. 
 جيجسو أرنسون هو الأسلوب هذا استخدم من أول كان
 في عضو كل من يطلب حيث ،)م 2252 عام( )wasgiJ nosnorA(
 في لزملائه يعلمه ثم يدرسه الذي من الموضوع جزء تعلم المجموعة
 الأقران بين التعاون بأنه يشجع الأسلوب هذا ويتميز الجماعة،
 بين متبادل ايجابي اعتماد وخلق الدراسي، الفصل في وتوجيههم
 .بينهم التعلم مهم تقسيم طريق عن الأعضاء
 )rehtegoT gninraeL/سويًا التعلم( الجمعي التعاوند. 
 متجانسة غير مجموعات إلى الشكل هذا في التلاميذ يقسم
 ذلك بعد تسلم عمل أوراق بعمل يقومون تلاميذ 6-2 من مكونة
 تبادل في التلاميذ ويتشارك المجموعة ككل، من واحدة عمل كورقة
 فقط الواحدة أفراد المجموعة بين ليس بعًضا، بعضهم ويساعد الأفكار
 كل أفراد العمل بين المعلم ويقسم الأخرى، المجموعات بقية بين لكن
 .المعلم ويلاحظ المشتركة، الأهداف تحقيق في ليتعاونوا مجموعة
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 وتقارن الضرورة، عند ويتدخل العمل أثناء في المجموعات أداء
 الفردي الأداء لمتوسط تبًعا السابق بالأداء ككل أداءات الجماعات
 السابق عن اللاحق الأداء متوسط زادت درجة وإذا للأعضاء،
 المكافأة الجماعة تستحق
 )noitagitsevnI puorG( الجمعي البحثه. 
 متعددة مصادر من المعلومات جمع على يركز الأسلوب هذا
 أسلوب : الأسلوب هذا ويسمى جمعها، في يشترك التلاميذ
 بأنه الأسلوب هذا ويتميز) yiriuqnI evitarepooC(التعاوني  الإستقصاء
 معلومات وجمع الصغيرة الجماعات في متعددة أنشطة استخدام يمكن
 يدرسها وحدة من فرعية اختيار موضوعات ويتم ومناقشتها، عنها
 يعمل فردية أعمال الفرعية إلى الموضوعات وتقسم كله، الفصل
التعاوني  الاستفسار أسلوب مستخدمين تنفيذها على التلاميذ
 والقيام التعاونية، والمشروعات والتخطيط الجماعة ومناقشات
 داخل مختلفة مصادر من المعلومات لجمع اللازمة بالأنشطة الضرورية
 .للجماعة تقارير لإعداد وخارجها المدرسة
 yretsaM smaeT tnedutS( التعليمية للمادة التلاميذ فرق إتقانو. 
 )gninraeL
 اختيار يتم التعاوني التعلم أشكال من الشكل هذا فيو 
 تلاميذ 6-9 من تتكون مجموعات على عشوائًيا ويوزعون التلاميذ
 بالمادة خاصة أوراق في التعليمية المهام ويتعاونون لإنجاز مًعا يدرسون
 التي المشكلات لحل بعًضا التلاميذ بعضهم ويساعد التعليمية،
 صعوبات تقابلهم المعلم عندما مساعدة يطلبون أنهم كما تواجههم،
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 الفريق، التلميذ إلى درجة وتضاف فرديًا التلميذ تقويم ويتم التعلم، في
يتقن  لا عندما الصحيحة بالمعلومات راجعة تغذية تلميذ أي ويتلقى
 هذا وفي المطلوب، الإتقان مستوى إلى يصل حتى التعليمية مهمته
 صاحب للتلميذ المساعدة المرتفع المستوى صاحب يقدم التلميذ النوع
 .المنخفض المستوى
 )noitazilaudividnI detsissA maeT( للفريق الفردية المساعدة طريقةز. 
 أن كما الفردي، بالتعلم التعاوني التعلم يرتبط النوع هذا فيو 
 على المجموعة أفراد ويراجع جماعة، في الدراسية المادة التلاميذ يتعلمون
 في البعض بعضهم ويساعد إجابة، نموذج خلال من بعضهم البعض
 من مساعدة دون الاختبارات التلميذ يؤدي المشكلات، ولكن حل
 .زملائه
 detargetnI evitarepooC( والتعبير القراءة في والتكامل التعاون .ح
 )CRIC/noitisopmoC dna gnidaeR
 الوقت وفي مجموعات، إلى التلاميذ يقسم الشكل هذا فيو 
 المجموعة تلاميذ فإن المجموعات هذه إحدى مع فيه المعلم يعمل الذي
 القراءة مثل معرفية أنشطة سلسلة أقرانهم في مع يعملون الثانية
 . درس الذي عن الموضوع تقارير وكتابة القصص وتلخيص
 جميعها أن نجد التعاوني التعلم لأشكال استعراضنا خلال من
 والمساعدة التعاون حيث من التعاوني، التعلم ومميزات تتميز بخصائص
 المختلفة الأشكال هذه أن نلاحظ كما المرجوة، للوصول للأهداف
 لتدريس يصلح لا قد ما مادة لتدريس يصلح منها ما التعاوني للتعلم
 لا أنه نلاحظ والتعبير في القراءة والتكامل التعاون فمثلا أخرى، مادة
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 في يستخدم يمكن أن لكن مثلا، كالرياضيات مادة لتدريس يصلح
 المعلم أن فعلى هنا ومن وغيرها، كالاجتماعيات أخرى مواد تدريس
 ومميزات خصائص مراعًيا المناسبة المادة لتدريس المناسب الشكل يختار
 )52:  9203، onoyirpuS( .التعاوني التعلم أشكال من كل شكل
 الثلجكرة استراتيجية رمي  . 5
 تعريف. أ
مي. تعني اشتقاقيا كرة الثلج، في حين رمي يعني ر  كرة الثلجورمي  
في فيمكن تفسيرها على أنها رمي كرات الثلج.  كلها كرة الثلجورمي  
بها  ، كرة الثلج هي ورقة تحتوي على الأسئلة التي أدلىكرة الثلجرمي  تعلم 
 )23: 2203، nawamreHومن ثم القيت لأصدقائه للرد. ( تلاميذال
تراتيجية للحصول على إجابات ولدت يتم استخدام هذه الاس
دما بدءا من مجموعة صغيرة ثم المضي قو من المناقشات المتعلم على ركائز. 
مع مجموعة أكبر بحيث في النهاية سوف طرح اثنين أو ثلاثة إجابات التي 
تم الاتفاق عليها من قبل المتعلمين في مجموعات. وستعمل هذه 
 .عميق لمواد المستفادة تتطلب فكرالاستراتيجية بشكل أفضل إذا كانت ا
عروف الم منأو  التعلم كرة الثلج رمي ةاستراتيجيفدى، ه عندو 
أول التعلم المعتمدة من اللعبة المادية حيث باسم المعركة كرة الثلج هو 
لم، يتم في سياق التعو الكثير من الثلوج القيت بقصد ضرب الآخرين. 
الذين  لاميذترمي قطعة من الورق لتعيين ال من خلال كرة الثلجرمي  تطبيق 
يطلب منهم الإجابة على أسئلة من المعلم. وتستخدم هذه الاستراتيجية 
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لتوفير مفهوم صعب من فهم المواد للطلاب ويمكن أيضا أن تستخدم لمعرفة 
 )633: 2203في المواد. (هدى،  التلاميذمدى المعرفة وقدرة 
 :رمي كرة الثلج ةاستراتيجي خطط .ب
 نقل المواضيع المادية التي يتم تدريسها. 2
 الإجابة في أزواج (شخصين) تلاميذاطلب من ال. 3
 صول على إجابة، اقترن الزوجان معبعد المتعلمين المقترنة الح. 2
 .الشريك المجاور له. وهنا شكلت مجموعة تضم أربعة أعضاء
ن مجموعة تتألف م يقوم الفريق الرابع بنفس المهمة كما في. 2
شخصين. ويمكن القيام بهذه المهمة من خلال مقارنة إجابات 
مجموعات من شخصين إلى مجموعة أخرى. وفي هذه الخطوة، 
ينبغي التأكيد على أن إجابات كلتا المجموعتين ينبغي أن يتفق 
 .عليها جميع أعضاء المجموعة الجدد
ين  همة، يتم الجمع بالانتهاء من مجموعة رباعية مع هذه الم وبعد. 9
مع هذا جاء مجموعة جديدة و كل مجموعة مع مجموعة أخرى. 
 من ثمانية أعضاء
ما هي المجموعة الجديدة تساوي المهمة في الخطوة الرابعة أعلاه. . 6
 ويمكن مواصلة هذه الخطوة وفقا لعدد المتعلمين أو الوقت المتاح
 يطلب من كل مجموعة أن تنقل النتائج أمام الصف. 2
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يقارن المعلمون إجابات کل مجموعة ثم يقدمون مراجعات . 2
 وتفسيرات کافية کتوضيح لإجابات المتدربين
 :ملاحظة
إذا كان عدد المتعلمين ليس كثيرا، يمكن أن تبدأ المهمة من عمل 
وهلم  2، 2، 2، 3، 2مع تكوين الفرد بحيث يتم الحصول على العمل 
 )59: دون السنة، آخرونو  iniaZ. (جرا
 استراتيجية رمي كرة الثلج عيوبالمزايا و ال .ج
رمي كرات  عيوباو مزايا  )03: 2203( rajnaniG rajnAوكشف 
 الثلج على النحو التالي:
 مزاياال -
على استعداد في صياغة الأسئلة من مصادر  التلاميذتدريب ) 2
 من تدريس المواد وإعطاء كل المعرفة الأخرى.
لك لمواد التعليمية. وذفهم أفضل وفهم عميق حول ا تلاميذال) 3
يحصلون على تفسيرات من أقرانهم الذين أعدت  تلاميذلأن ال
خصيصا من قبل المعلم وحشد الرؤية والسمع والكتابة 
 والتحدث عن المواد التي نوقشت في المجموعة.
اء في طرح الأسئلة على الأصدق التلاميذيمكن أن تثير شجاعة ) 2
 مين الآخرين.والمعل
على الإجابة على الأسئلة التي طرحها  تلاميذتدريب ال) 2
 أصدقائهم بشكل جيد.
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 لطرح الأسئلة وفقا للموضوع قيد المناقشة في تلاميذتحفيز ال) 9
 الدرس.
في طلب الأصدقاء  تلاميذيمكن أن تقلل من الخوف من ال) 6
 والمعلمين.
اد حلول التعاون في إيج بشكل أفضل معنى تلاميذسوف يفهم ال )2
 .للمشكلة
 معنى المسؤولية. تلاميذسوف يفهم ال )2
أكثر قدرة على قبول تنوع أو عدم تجانس  تلاميذسوف يكون ال )5
 القبيلة والاجتماعية والثقافية والموهبة والاستخبارات.
 ليكون الدافع لتحسين قدراتهم. تلاميذسوف يستمر الو  )02
 عيوبال -
كون ة بحيث يعلى فهم الماد تلاميذعلى قدرة اليعتمد ذلك و  )2
يه هذا يمكن أن ينظر إلو صغيرا جدا.  تلاميذما يسيطر عليه ال
عادة ما يكون فقط حول المواد التي تم  تلاميذمن المشاكل ال
 وصفها أو كمثال على السؤال الذي أعطيت.
قائد المجموعة الذي لا يستطيع أن يشرح جيدا سيكون عقبة  )3
ت يث يستغرق الكثير من الوقأعضاء آخرين لفهم المواد بحأمام 
 لمناقشة الموضوع. تلاميذلل
 في التلاميذلا توجد مسابقات فردية أو جوائز مجموعة حتى ) 2
مجموعات أقل دوافع للعمل معا، ولكن من الممكن للمعلمين 
 لإضافة مسابقة فردية وجوائز المجموعة.
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 يستغرق وقتا طويلا.) 2
 مؤذ تميل إلى القيام الأذى. يذتلامال) 9
 موعات يتم إنشاؤها منغالبا ما تكون الفئات صاخبة لأن المج) 6
 تلاميذ.قبل ال
 ولكن العيوب في استخدام هذه الطريقة يمكن تغطيتها من قبل:
يشرح المعلم مسبقا المواد التي سيتم عرضها بإيجاز وبشكل واضح ) 2
 مصحوبة بتطبيقه.
 طريق الحد من إنشاء المجموعة والاستجواب.تحسين الوقت عن ) 3
 ات بحيث يمكن التغلب علىيشارك المعلمون في صنع المجموع) 2
 .الضوضاء
تقسيم مجموعة من الأطفال الذين يعتبرون في كثير من الأحيان ) 2
 يعتبرون صف في مجموعات مختلفة.
جوائز و ولكن من الممكن للمعلمين لإضافة الفردية مسابقة مسابقة ) 9
 المجموعة.
 في إندونيسياالنحو  ميتعل. 6
 تعريف النحو أ. 
يعّرف النحو في كما ورد في معجم لسان العرب: "النحو : 
وُت نحًوا كقولك قصدُت قصًدا". (ابن منظور، نحالقصُد والطريُق... و 
 المادة نحا)
 قصد بالنحو في الدراسة الحالية:وي ُ
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لجمل لأبنية المفردات وصيغها وأبنية اهو علم له قواعد وضوابط لغوية 
وتراكيبها، وذلك من خلال هندسة الجملة، وتعّررف مواقع الكلمات 
رها إعرابا وأحوال أواخ فيها، ووظائفها الدلالية والعلاقة السياقية بينها
 )2:  2203وبناء. (الجوجو، 
 النحوية استراتيجيات التعلم ب.
  النحوية هو الأسلوبفي تدريس القواعد أسلوب  أفضل إن 
الطبيعي الذي يعتمد على ممارسة اللغة استماعا وكلاما وقراءة وكتابة. 
وعلى هذا الأساس فالاستعمال كما يقول ابن خلدون : ومحاكاة 
الأساليب اللغوية الصحيحة، والتدريب عليها تدريبا متصلا، هو 
فسح ي لا بد أن الأسلوب الأمثل في تدريس القواعد النحوية. ومن ثم
أمام التلاميذ المجال في دروس الاستماع والتعبير والقراءة المدرس 
للتدريب على القواعد النحوية، بحيث يشعرون بحجاتهم إليها للفهم 
 )332:  6003والتعبير والكتابة دون ضغت أو إرغام. (مدكور، 
التقليدية الشائعة في تدريس ومع ذلك فإن من أهم الطرق 
 النحو ما يالي :
 طريقة القياسيةال -1
وتقوم هذه الطريقة على البدء بحفظ القاعدة، ثم اتباعها 
الأمثلة والشواهد المؤكدة لها والموضحة لمعناها. والأساس الذي 
تقوم عليه هذه الطريقة هو نظرية انتقال أثر التدريب. وقال حسين 
لتي اسليمان قورة أن الطريقة  القياسية هي إحدى طرق التفكير 
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العقل في الوصول من المعلوم إلى المجهول، "فالقياس يستخدمها 
 دائما يأتي بعد معرفة، أيا كانت هذه المعرفة. فلن تستطيع أن تبنيه
على جهل بالمقيس عليه، إذ هو في الواقع ليس إلا إلحاقا للشبيه 
:  6003(مدكور،  بشبيهه الذي عرف وانتهي فيه البحث."
 )332
القاعدة العامة إلى الحالات والفكر في القياس ينتقل من 
الجزئية، أي من القانون العام إلى الحالات الخاصة. ولما كانت 
ا ما وهذا غالب-الجزئيات قد لا تنطوي كلها تحت القاعدة العامة
فقد أدى هذا إلى الحذف والتقدير والتأويل، والاختلاف -يحدث
قا لهذه فالآراء في المسألة الواحدة. ومن أشيع كتب النحو المؤلفة و 
 الطريقة كتاب ابن عقيل.
 الطريقة الانستنباطية -2
م الطريقة تقو وتسمى الطريقة الاستقرائية أو الاستنتاجية. و 
 الانستنباطية على البدء بالأمثلة التي تشرح وتناقش، ثم تستنبط
منها القاعدة. وهذا هو المتبع غالبا في مناهج النحو في المرحلة 
العربية. أما في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، في معظم الأقطار 
النحو غالبا ما تبدأ بنص كامل، يقرأ ويناقش الإعدادية، فدروس 
شهر ومن أ مع التركيز على الشواهد ثم تستنبط منه القاعدة.
النحو «الكتب التي ألفت وفقا للطريقة الاستنباطية : كتاب 
 )232:  6003(مدكور،  للأستاذ علي الجارم. »الواضح
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وهذه الطريقة لها وجهان يتفقان في الأهداف العامة، 
والخلاف بينهما في النص الذي يقدم إلى التلاميذ، فهو في طريقة 
الأمثلة عبارة عن أمثلة لا رابط بينها، وفي طريقة النص المتكامل 
 5252عن قطعة متكاملة المعنى وهذان الوجهان هما (أحمد، عبارة 
 ) :252: 
 القاعدةطريقة الأمثلة ثم  -أ
وتسمى الأمثلة الصناعية أو الأمثلة المفردة، ولعل هذه 
التسميات التي أطلقت على هذه الطريقة لها ما يبررها فكثيرا 
ما نجد هذه الأمثلة مفرقة، لا رابط بينها، متكفرة متورة، 
انتزعت من أدوية مختلفة لا يجمع شتاتها جامع، ولا تمثل معنى 
تها ه. وإذا فتشت عن معانيها وجديشعر التلميذ بأنه حاجة إلي
 غثة ضحلة.
 طريقة النصوص ثم الأمثلة والقاعدة -ب
وتسمى طريقة الأساليب النتصلة أو القطعة المساعدة أو 
النصوص المتكاملة أو الطريقة المعدلة لأنها نشأت نتيجة 
في طريقة التدريس السابقة، أو تعتمد هذه الطريقة  تعديل
على عرض نص نتصل المعنى متكامل الموضوع يؤخذ من 
موضوعات القراءة، أو من النصوص الأدية، أو من دروس 
التاريخ، أو من الصحف اليومية والمجلات الاسبوعية، وجذا 
لو كان يعالج حدثا من الأحداث الجارية التي تقع تحت بصر 
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ميذ وبين أسماعهم، وعلى المعلم أن يشرح النص ويعالجه  التلا
كما يعالج موضوع القراءة ثم يستنبط منه الأمثلة التي يبنى 
عليها الدرس ثم يستكمل الخطوات التي تتبع وفق الطريقة 
 الاستقرائية.
 البحوث السابقةب. 
 فُوجد، جالثل ة رمي كرةاستراتيجيمطالعة الباحث عن واستنادا إلى 
 :على النتائج التالية
رمي كرة «ن "فعالية استخدام طريقة عنواال تحت) 2203دة (ستي مو ّ .2
السعادة المتوسطة  92لترقية مهارة الكلام في الصف الثامن بمدرسة  »الثلج
درسة بم الثلج رمي كرة استخداملامونجانج". وأما هذا البحث يبحث عن 
طلاب للقدرة ال ناك ترقية. وحقا، أن هالسعادة المتوسطة لامونجانج 92
هو  ثبين بحث الباحث وهذا البح الفرقو  .على التحدث باللغة العربية
 .الثامن الكلام في الصف ةالمستخدمة في مهار  مي كرة الثلجاستراتيجية ر 
زي كرة «"فعالية طريقة تعليم  عنوانال) تحت 2203ورداني (اني كومالا ح .3
ويبحث  .استيعاب مفردات اللغة العربية") لترقية gnillirD llabwonS( »الثلج
هذا عن دراسة شبه تجربية للتلاميذ الصف العاشر في المدرسة الثانوية 
باندونج. فهناك وجد الآثر الفعالي في محاولة لترقية استيعاب  22الحكومية 
و ه بين بحث الباحث وهذا البحث الفرقو مفردات اللغة العربية. 
الصف  قدرة المفردات في ةيقلمستخدمة لتر جية رمي كرة الثلج ااستراتي
 .العاشر
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 ةمهار  قيةلج لتر التعلم رمي كرة الث طريقةعنوان "تطبيق هيني سيلبيا تحت ال .2
 .لتلاميذاوهذا يؤدي إلى تحسين نتائج تعلم ". قصةالستماع افي  التلاميذ
لج هو استراتيجية رمي كرة الث بين بحث الباحث وهذا البحث الفرقو 
 .المستخدمة في مهارة الاستماع إلى القصة في الصف الخامس
 
 . الإطار الفكريج
لومات. لكل فرد للحصول على المع عملية مهمةالتعلم هو إّن 
 ، فإن الشخص يكون الأفراد الذين هم على المنافسةا التعلموبالإضافة إلى هذ
هذا و ويمكن أن تتعايش وفقا لقدرات والمجالات العلمية التي تسيطر عليها. 
 في بقاء الحضارة الإنسانية. هو ما يسبب تعلم لتكون جزءا هاما
ير العربية. غ تلاميذية، وهناك قيود، وخصوصا للاللغة العرب تعلمفي و 
 من العوامل، سواء العوامل من كل أساليب التعلم ةالعديد الةالح هويتسبب هذ
و النظام يء في العربية هأهم شو عامل الفردية، وكذلك العوامل البيئية اللغة. 
وإذا  .لأن هذا يرتبط ارتباطا وثيقا في فهم رسالة من المعلوماتف النحوي
لقصد اسيجعله واحدا من النص العربي قراءة وفهم  النحو شخص لا يفهم
 من النص.
التعلم سهلة وجذابة بالفعل صفقة القيام به.  طريقةوكان استخدام 
أن تكون  لاميذتال طريقةال هتطلب هذوتالتعلم التعاوني.  طريقةهو  أحد منهو 
ل ذلك أن هذا النموذج يجعو نشطة على قدم المساواة في الفصول الدراسية. 
 التعلم.داعا في استقبال وتطوير أكثر إب التلاميذ
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استراتيجية واحدة للتعلم التعاوني هي استراتيجية رمي كرة الثلج. و 
ستكشاف ليكونوا نشاطا وأكثر جرأة في ا التلاميذلتشجيع  ةستراتيجيوهذه الا
 م سهولة فيله تلاميذفإن لذه الاستراتيجية، وبهالمواد المقدمة من قبل المعلم. 
 وتبادل الأفكار مع زملائه الذين فهموا أولا. المادة النحوية فهم
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
 البحث نوع .أ
. النوعي يالوصفالبحث الباحث ، يستخدم ستنادا إلى نوع البياناتوا
، البحث النوعي هو تقليد خاص في )relliM nad kriK( من كيرك وميلر ونُقل
العلوم الاجتماعية التي تعتمد بشكل أساسي على رصدات الإنسان داخل 
: 1998، gnoeloMالناس في لغته وفي مصطلحاته. (منطقتها ويرتبط مع هؤلاء 
 )3
البحث الوصفي هو بحث يتم القيام به لوصف أو شرح منهجي، 
 اقويوضح ستيفن إسح. واقعي، ودقيق عن وقائع وطبيعة سكان معينين
): "إن تراكم قاعدة البيانات فقط لا يعني بالضرورة، 1198( )caasI nehpehtS(
الرغم من أن  علىو أو العثور على تنبؤات، أو الحصول على المعاني والتضمين، 
. "البحوث التي تستهدف هذه الأغراض الأكثر قوة قد تتضمن أساليب وصفية
 )92:  2811، ayajnaS(
)، البحث 811: 3111( )evorG nad snurB( وفقا لبيرنز وغروفوأما 
 مجهول،( الوصفي "يهدف إلى تقديم صورة للوضع كما يحدث بشكل طبيعي".
ويمكن استخدامه لتبرير الممارسة الحالية وجعل الحكم  ).52دون السنة : 
 ، استخدم البحث الوصفيهذا البحثوأيضا لتطوير النظريات. ولأغراض 
 والدقيق من الحقائقعل الاستشعار المنهجي والوقائعي جللحصول على 
 )18: 1111، atarbayruSوالصفات من سكان أو منطقة معينة. (
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تم اختيار طريقة البحث هذه لأنها ذات خلفية علمية. ويرجع ذلك و 
إلى أن علم الأنظار العلمي يتطلب وجود واقع كقوة لا يمكن فهمها إذا 
عض ب انفصلت عن سياقها. وهذا أيضا يجعل الباحث يجب أن يدخل ويشرك
الوقت سواء في المدرسة أو العائلة أو الجيران أو غيرها من المواقع لدراسة مشكلة 
 )5: 1998،  gnoeloMالتعليم أو علم الاجتماع (
 إعداد البحث .ب
 مكان البحث .8
، االمدرسة الثانوية نهضة المسلمات سوراكرت ذا البحث فيبه قد قامو 
 سوراكارتا. وينصب تركيز هذا البحث على التعلم مدينةبوكانغ ساويت، 
 الواضح. النحو النحوي باستخدام كتاب
 وقت البحث .1
ذا به قد قامو . 2811ذا البحث من مايو إلى يوليو به قد قامو 
 .2811/2811سنة الدراسة البحث هذا الشهر لأنها تشير إلى 
 بحثأسباب تحديد مكان ال .3
بوكانغ  ،سوراكرتا سلماتالم نهضةالمدرسة الثانوية اختار الباحث 
، مدينة سوراكارتا لأن المدرسة في تعلم المواد )tiwaS gnacuP( ساويت
ستراجية ا النحوية التي يصعب على الأطفال المبتدئين، وذلك باستخدام 
. ويتم ذلك بسبب حالة التلاميذ غير المتجانسة، أي من كرة الثلجرمي  
 . والنتيجة هي أنأم المعهد العامة مختلف المدارس الحكومية والمدارس
في الصف يمكن أن تكون قادرة على التكيف وقادرة على زيادة  التلاميذ
 قدرتها في الفهم النحوي.
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 موضوع البحث ومخبرهج. 
وع يجب تنظيم موضفموضوع البحث هو شيء مهم جدا في البحث، 
كن أن يكون يمو البحث قبل أن يكون الباحثون على استعداد لجمع البيانات. 
في و ). 128: 2111، otnukirAالموضوع أي شيء أو شيء أو شخص. (
المير  والأساتيذ ومديرتلاميذ الصف السابع هذا البحث، موضوع البحث هو 
 بالمدرسة الثانوية نهضة المسلمات سوراكرتا.المعهد 
شيء  المخبر هوو هو الناس الذين يمكن أن توفر المعلومات.  إن المخبر
جيد الناس، الأشياء أو المؤسسات (المنظمة)، ودراسة الطبيعة كيدانيا، 
ذين ال م أساتيذفي هذا البحث ه والمخبرون). 22: 1111(سوكانداروميدي، 
 المدرسة الثانوية نهضة المسلمات سوراكرتا.المواد النحوية في  يعلمون
 جمع البيانات طريقةد. 
 الخطوة الأكثر استراتيجية في البحث، لأنجمع البيانات هي  طريقة
، لبحثا افي هذفالغرض الرئيسي من البحث هو الحصول على البيانات. 
 جمع البيانات التالية، من بين أمور أخرى: طريقةاستخدم الباحث 
 الملاحظة - 1
أن الملاحظة هي أساس كل  )1998() noitusaN(ناسوتيون وقال 
) إلى أنه "من خلال الملاحظة، يتعلم 2998( )llahsaM( ويشير ماشالو العلم. 
علم من خلال الملاحظة، يتو الباحث عن السلوك والمعنى المرتبط بالسلوك". 
 )211: 9111، onoyiguSعن سلوك وأهمية السلوك. ( الباحث
-non( الملاحظة غير المشاركين ، استخدم الباحثهذا البحثفي و 
وي حفي عملية تنفيذ التعلم الن ُملاِحظًاالتي فيها الباحث  )tnapicitrap
يد المخبرين تحد يمكن للباحث . ولذلكالثلج ةباستخدام استراتيجية رمي كر 
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الصحيح ومعرفة أجهزة التعلم، وسائل الإعلام التعليمية، وعنوان المؤسسات 
 .التعليمية، الخ
 مقابلةال -2
هي اجتماع لشخصين لتبادل المعلومات والأفكار من خلال  ةالمقابل
، onoyiguSالسؤال والإجابة، بحيث يمكن تشكيل المعنى على موضوع معين. (
 )831: 9111
إلى أن  )221: 2198() abuG nad nlocniL(لينكولن وجوبا وذهبا 
القصد من المقابلة هو بناء الناس، والأحداث، والأنشطة، والمنظمات، 
ثل إنشاء مو والمشاعر، والدوافع، والمطالب والشواغل وغيرها من الاستدارة. 
 إبراز الاستدارة التي شهدتها في المستقبل،و  هذه الجولات كما في الماضي.
ت بشرية سواء كان والتحقق من المعلومات التي تم الحصول عليها من الآخرين،
سيع و أو غير بشرية (التثليث)، وتغييرها وتوسيع نطاقها؛ والتحقق من، وتغيير وت
: 1998، gnoeloMكما الشيكات الأعضاء. (  ثالبنيات التي وضعها الباح
 )238
 يستخدم ث،ى معلومات إضافية من بيانات البحللحصول علو 
ع شف عن جمييمكن الك . ولذلكمقابلة غير منظمةالباحث مقابلة منظمة و 
 .الصحيح ينث البيانات إلى المخبر المسائل المتعلقة ببح
 الوثائق -3
الوثائق هي العثور على بيانات حول الأشياء أو المتغيرات في شكل 
نقوش المجلة، محضر الاجتماع، و الصحف، و الكتب، و النصوص، و ملاحظات، 
 )521 :3811، otnukirA. (وغير ذلكالمتسكع، جدول الأعمال، 
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سلمات المدرسة الثانوية نهضة المفي  الوثائق التي يستخدمها الباحث
ة والمحفوظات من قيمة تعلم في شكل صور للأنشط نهن أي، مسوراكرتا
 .، الختلاميذال
 البياناتتصحيح ه. 
ذا لم يكن إفي البحث النوعي، قد تكون النتائج أو البيانات صالحة و 
حدث فعلا للكائن قيد الدراسة. ولكن ا بمهناك فرق بين الباحث ذكرت 
يرجى ملاحظة أن الحقيقة من واقع البيانات وفقا للبحث النوعي ليست المفرد، 
التي شكلت في شخص نتيجة  لجمع والاعتماد على يبني الإنسانولكن ا
 )921: 9111، onoyiguSالعملية العقلية لكل فرد مع مختلف الخلفيات. (
 البيانات المستخدمة هي: تصحيح في هذا البحث
 تمديد الملاحظة - 8
تمديد المراقبة يعني أن الباحث يعود إلى الميدان، ويجرى الملاحظات 
والمقابلات مرة أخرى مع مصدر البيانات التي واجهتها من أي وقت مضى أو 
خاص مع الأش حظة يعني أن العلاقة بين الباحثتمديد هذه الملاوبجديدة. 
على نحو متزايد علاقة، وأكثر دراية، وأكثر انفتاحا، والثقة  الموارد سوف تشكل
بعضها البعض بحيث لا يتم إخفاء أي مزيد من المعلومات مرة أخرى. 
 )821: 9111، onoyiguS(
 )isalugnairT( التثليث -1
فسر التثليث في هذا البحث على أنه التحقق من البيانات من مصادر ت ُ
وأما وفقا ). 821: 9111، onoyiguSمختلفة. (مختلفة بطرق مختلفة وأوقات 
يشير التثليث إلى استخدام اثنين أو أكثر من مصادر ، )knirB L.I.Hلهيل برينك (
البيانات والأساليب والمحققين والمنظورات النظرية والنهج للتحليل في دراسة 
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ظاهرة واحدة ومن ثم التحقق من التطابق فيما بينها. والهدف الرئيسي من 
تثليث هو التحايل على التحيزات الشخصية للمحققين والتغلب على أوجه ال
القصور الجوهرية إلى واحد التحقيق، نظرية واحدة، أو دراسة طريقة واحدة 
وينقسم ). 23:  3998، knirB L.I.H. (وبالتالي زيادة صلاحية الدراسة
 التثليث إلى ثلاثة أجزاء، من بين أمور أخرى على النحو التالي:
تثليث المصادر، واختبار مصداقية البيانات عن طريق فحص البيانات  أ.
 التي تم الحصول عليها من خلال عدة مصادر.
، واختبار مصداقية البيانات تتم عن طريق التحقق من الطرق تثليثب. 
 البيانات إلى نفس المصدر مع تقنيات مختلفة.
الوقت، والوقت أيضا غالبا ما تؤثر على مصداقية البيانات.  تثليثج. 
 وينبغي تعديل جمع البيانات وفقا لحالة الموارد.
مقارنة  تثليث المصادر، بمعنى الباحث باحثيستخدم ال ذا البحث،في ه
المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر واحد مع مصادر أخرى. حفر 
 وتعيين أوقات مختلفة (بالضبط).مصدر مشترك مع تقنيات مختلفة 
 تحليل البيانات طريقة -و
تم الحصول  امنهجي عملية البحث وجمع البيانات تحليل البيانات هوإّن 
يانات والوثائق، من خلال تنظيم البتسجيلات الميدانية عليها من المقابلات و 
ي هإلى فئات، وكسر وحدات، والتوليف، وتأليف في أنماط، واختيار تلك التي 
لكي نتعلم، وجعل والاستنتاجات فهمها بسهولة من قبل الذات  ولا مهمة
 )551: 9111، onoyiguSوالآخرين. (
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تحليل البيانات المستخدمة هو تحليل البيانات نموذج مايلز و وأما 
، الذي يتم بشكل تفاعلي ومستمر حتى كاملة، )namrebiH nad seliM( هيبرمان
 مشبعة.وبالتالي فإن البيانات 
 . تقليل البيانات1
تقليل البيانات يمكن تفسير تلخيص، واختيار الأشياء التي هي 
الرئيسي، والتركيز على الأشياء الهامة، والبحث عن أنماط والمواضيع"، 
خفض البيانات إلى إعطاء صورة ). وسيؤدي 251: 1111، onoyiguS(
مر عملية تستو القيام بمزيد من جمع البيانات.  ، ويسهل على الباحثواضحة
لبيانات قبل أن يتم جمع ا ال فترة البحث وحتى يبدأ الباحثالتخفيض طو 
واستكماله حتى نهاية الدراسة. ويبدأ التخفيض عندما يقرر الباحث الإطار 
المفاهيمي للمنطقة البحثية، ومشكلة البحث، ونهج جمع البيانات المستخدمة. 
البيانات، يمكن أن يشمل خفض البيانات تلخيص، وترميز، ومواضيع  أثناء جمع
 مركزية، ووضع الحدود، وكتابة المذكرات.
 . عرض البيانات1
بيانية، ، والرسوم الخالصةفي شكل نوعي من البيانات ال بحثبال وقام
: 1111، onoyiguSوالعلاقات بين الفئات، مخطط انسيابي، وما شابه ذلك"، (
هذا العرض هو عبارة منطقية ومنهجية، بحيث عند القراءة سيكون و ). 951
من السهل أن نفهم الأشياء التي تحدث والسماح للباحثين للقيام بشيء على 
التحليل أو غيرها من الإجراءات على أساس فهمه. وينبغي أن يشير عرض 
 ثالبيانات هذا إلى صياغة المشاكل التي صيغت على أنها أسئلة بحثية، بحي
يكون السرد المقدم وصفا للشروط التفصيلية التي يمكن أن تحكيها وتجيب عن 
عرض البيانات بخلاف في شكل سرد الجملة، ويمكن و أي مشاكل موجودة. 
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أن تشمل أيضا أنواع مختلفة من المصفوفة، الرسم أو مخطط، شبكة، وصلة 
ات، يانمن خلال النظر في عرض البو النشاط، وأيضا الجدول كدعم السرد. 
سوف يرى الباحث ما يحدث والسماح لتعليم تحليل أو غيرها من الإجراءات 
على أساس هذا البحث. ويعد عرض البيانات بشكل أفضل وسيلة رئيسية 
 للتحليل النوعي الصحيح.
 ةلاصالخ استنتاج. 3
 النتائج لا تزال فيو هنا هو نتيجة جديدة وغير مسبوقة.  الخلاصة
، onoyiguSوتصبح واضحة بعد التحقيق فيها، ( شكل بيانات غير واضحة
فاية لتكون ثابتة بما فيه الك الخلاصة). ولا بد من التحقق من 321: 1111
ومساءلة حقا. ولذلك من الضروري تكرار النشاط لغرض توحيد البيانات 
واسترجاعها بسرعة، ربما كنتيجة للأفكار الثانية التي ظهرت عبر الباحث وقت  
 بيانات من خلال النظر بإيجاز في الملاحظات الميدانية.كتابة عرض ال
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 الباب الرابع
 تحصيلات البحث
 
 حقائق النتائج في مكان البحث .أ
 صورة عامة من المدرسة الثانوية نهضة المسلمات سوراكرتا .1
 الموقعة الجغرافية )أ
شارع لفي ا موقعة الجغرافية مدرسة الثانوية نهضة المسلمات
 فيو  .جبريس، مدينة سوراكارتاقرية بوكانج ساويت، في ، أحمد ياني
(بالور سولو)، والجنوب هو قرية  الشارعالشمال تقع بالقرب من 
 .السكان، وكذلك إلى الشرق والغرب
 المدرسة الثانوية نهضة المسلمات سوراكرتا تاريخ المؤسسةب) 
 من اجزء مدرسة الثانوية نهضة المسلمات سوراكرتاكانت 
حمد أ قا لأستاذوفقا. نهضة المسلمات سوراكرتاسوراكارتا مؤسسة 
هي واحدة من الوحدات الخيرية التعليمية التي تديرها  أنها ،ضلف
قد الموجهة إلى التربية الإسلامية، و  نهضة المسلمات سوراكرتامؤسسة 
 .قبل الاستقلال 1931أنشئت منذ عام 
تقع في وسط مدينة سوراكارتا يمكن اعتبارها  هذا المعهد
لمعهد. وهذا امؤسسة تعليمية بديلة التي تقدم التعليم القائم على 
يتم وضعها موازية وقابلة للمقارنة مع المناهج التي وضعها  المعهد
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) في جميع جوانب التعلم وأجريت PNSBمجلس معايير التعليم الوطني (
 ساعة 24 اتيذ فين الأسم تحت الإشراف المعهدفي بيئة 
 نهضة المسلمات سوراكرتاالمدرسة الثانوية نظام المتكامل ب
ضة نه المدرسة الثانوية بالإضافة إلى مواد. ق إنجاز موثوققتح
وحفظ ، 39، 34، 24 تفسير القرآن جزءمثل  المسلمات سوراكرتا
 اضريو ، وبلوغ المرام الحديث أربعين،و ، 39-24 القرآن في جزء
ودروس اللغة وما يصل إلى أهداف  ،والنحو الواضح، الصالحين
 المدرسة.
 :إلى نوعين هما التعليموينقسم المنهاج 
لتي تسمح اوالإدارة التعليمية  التعليم الإدارة الدينيةالمنهاج  .1
المدرسة الثانوية حاليا في  .على مواصلة التعليم الرسمي العالي تلاميذلل
 PSTKتستخدم المنهج  نهضة المسلمات سوراكرتا
 لكية، الإسلامي الثقافة هج التعليمي المعهديالمنتوفير   .4
 لوصول إلى المعهد الخاص لتفقه في الدين. يستطيع التلميذ
 المدرسة الثانوية نهضة المسلمات سوراكرتامن رسالة الرؤية و ) الج
 الرؤية -
 إعمال البشر المعرفين بشكل مستقل والإسلاميين
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 البعثة -
ة بالقيم الإسلامية من خلال تنظيم أنشطة تعليمي تلاميذتجهيز ال. ا
 وتعليمية متكاملة
 من مختلف مصادر المعرفة تلاميذتنمو الاهتمام بقراءة ال. ب
واسعة لتفعيل أنفسهم مع المعرفة  ةفرص تلاميذإعطاء ال .ج
 والمهارات
 دف. الهد
لقيم أساس ازيادة الوعي الذاتي للمتعلمين على التصرف على . 1
 الإسلامية
 بالقيم الأساسية للإسلام التلاميذزيادة معرفة . 4 
 التلاميذزيادة الثقة في . 9 
 تحسين التحصيل الدراسي للطالب. 2 
 باللغتين العربية والإنجليزية التلاميذتحسين قدرة  5.
 مرفق المدرسة. ه
 .بناء التعلم. 1
رعاية  تحت سوراكرتاالمدرسة الثانوية نهضة المسلمات كانت 
 وكان فيها إنفصال بين التلاميذ. نهضة المسلمات سوراكرتامؤسسة 
المدرسة الثانوية نهضة المسلمات سوراكرتا في الشارع والتلمذة. وموقع 
 تريسولا، كومان، سوراكرتا. وأما المدرسة للرجال تقع في بوجغساويت.
 مختبر اللغة .4
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 غرفة الإدارة .9
 مكتب مدير المدرسة .2
 المعلم غرفة .5
 مستودع .6
 المسجد .7
  أعضاء هيئة التدريس .4
 : اهمو نهضة المسلمات رئيس المؤسسة ومدير المدرسة  لمعهد
 : وردة الجنة رئيس المؤسسة
 : أستاذ أحمد فضلي مدير المدرسة والمعهد
 حالة المعلمون 
 الجملة النساء الرجال المعلمون
 3 5 2 المعلم لعلوم العربية النحو والصرف
 2 1 9 لعلوم اللغة الإندونيسا والإنجيليزيةالمعلم 
 6 2 4 المعلم لعلوم الاجتماعية والعلمية
 
 وأما أعضاء هيئة التدريس كما التالي:
 المعلم لعلوم العربية النحو والصرف .أ
نشاء النحو والصرف والإ وهم يتعلمونوفي هذا القسم، فيه تسعة معلمين. 
 متخرج المعهد الإسلامي وجامعة.والحديث رياض الصالحين. ومنهم من 
 المعلم لعلوم اللغة الإندونيسا والإنجيليزية .ب
 ة.فيه خمسة معلمين، وهم يتعلمون اللغة الإندونيسا والإنجيليزيوفي هذا القسم، 
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 ج. المعلم لعلوم الاجتماعية
 فيه ثلاثة معلمين. وفي هذا القسم
 د. المعلم لعلوم العلمية
 
ة الثانوية في تعليم النحو بالمدرساستراتيجية رمي كرة الثلج  قيطببت .2
 نهضة المسلمات في تلاميذ الفصل السابع
م التعل غرضالذي هو رئيس المدرسة أن  الفضل دقال أستاذ أحم
لأغراض دراسة و العربية  تلاميذها لفهمتجهيز لهو  النحو في المدرسة الثانوية
وية في ديث، والتفسير، والتاريخ، الخ النحالكتب المعرفة الإسلامية، مثل الح
مستوى المدارس الإعدادية تصنف على أنها صعبة، وكفاءة مطلوب معلم 
 )7134نوفمبر  7مقابلة، ( .مؤهل لتعليمه
وقال أيضا، كما في أول بناء المدرسة نهضة المسلمات أنها من المؤسسة 
سوراكرتا ثم تتطور إلى المؤسسة نهضة المسلمات. فلذلك، مادة  يةالإسلام
التعليم في هذه المدرسة لا فرق بعيدا من المدرسة الإسلام سوراكرتا، خصوصا 
ح. في تطورها، مدرستنا نستعمل كتاب النحو الواضفي اللغة العربية. ولكن، 
حوية. نتخليص القواعد الواتعمال هذا الكتاب لأنه فيه مفردات كثيرة و 
 )7134نوفمبير  7(مقابلة، 
ناك ه المدرسة الثانوية نهضة المسلمات سوراكرتا السابع الفصلفي أما 
قال إن و المعلم في النحو، ، نبرها ستاذات، كما ذكر من قبل أبعض العقب
تماماتهم في اه تلاميذإن عدم وجود الحافز لدى ال. الدافع هو العقبة الأولى
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وهو  .المتعلمين ميذتلالصورة العربية صعبة بالنسبة للباللغة العربية، يجعل ا
عد اللغة العربية قوا ربية، والذي يحتوي علىفرع من المنح الدراسية من اللغة الع
  .يزداد سوءا التلاميذالقياسية، مما يجعل الانطباع 
تعليمية لخلفية الناحية أخرى أيضا بسبب ا منأن  وقل أستاذ برهان
سة الإبتدائة والمدر ، العامة الابتدائية المدرسة وبعضهم من ،تلاميذالمتنوعة لل
لك ويمكن رؤية ذ. وهذا يجعل حالة قدرة كل طالب أيضا متنوعةالإسلامية. 
له أستاذ . وهكذا كما قو التمارين التي لم تتم صياغتها تلاميذعندما يقرأ ال
 )7134نوفمبر  7مقابلة، . (أحمد الفضل
جدا  يشعر صعبسابع، قال خالد أنه وأحد التلاميذ في الفصل ال
لفهم اللغة العربية. لأنه هو متخرج في المدرسة العامة وفيها لم يعلمها اللغة 
العربية. وإذ دخل في هذه المدرسة، يخاف مادة  العربية ولا يحب فيها قط. 
 7قابلة، مويملل في تعليمها وفي واجبة المنزلة وكل ما تتربط باللغة العربية. (
 )7134 نوفمبر
وعند عرفان، فقد درس اللغة العربية سابقا حين يكون في المدرسة 
باللغة  لا يهتمو الإبتدائية. لكن لم يفهم بما يدرس لأنه في عملية تعليمها 
نوفمبر  7قابلة، مالعربية. وعنده أن اللغة العربية أصعب من اللغة الإنجليزية. (
 )7134
طبق يبرهان فأستاذ ، النحوذلك للتغلب على صورة صعبة من و 
تشجيع ل كرة الثلج رمي استيراجية . ووظيفكرة الثلج رمي استيراجية
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بناء و  .على أن تكون نشطة في التعلم وتعزيز الشعور بالثقة المتبادلة تلاميذال
ة في ثبت أن تصبح نشط التلاميذ، و لى الملاحظات التي قدمها الباحثع
تشرين الثاني  7الملاحظة، ( .نقل الأسئلة والإجابة على الأسئلة في الكتاب
 )/ نوفمبر
التعاون  كفي الفصل فرحا جدا وفي عملية التعلم هناالتعلم  وحالة
بين التلاميذ والمعلم كما قوله أستاذ برهان. ويضيف أيضا أن التلايمذ في 
اتجية قت واحد. واستنادا لبيانه أن طبعيا لاستر الفصل لا يشعرون بشما في و 
إيجاد تعلم النشاط عند التلاميذ. فترى أن هناك التعاون  رمي كرة الثلج هي
 )7134نوفمبر  7بين التلاميذ. (المقابلة، 
ة قابلالم لى، واستنادا إاستراتيجية رمي الكرة الثلج طبيقعملية تثم 
 :التاليهي كما  ،والملاحظة في تلك المدرسة 
 افتتاح. 1
 التعلم جوهر. 4
 ختتاما .9
 الافتتاح 
ة وفي هذه المرحلة، يفتح المعلم بالتسليم، ثم يبين المادة السابق
 التي قد درست
 العملية التعليم الرئيسية 
ثم يبين  .لجلب كتبهم التلاميذطلب من ي  المرحلة هذه أولا، في 
مناقشته  بداية المبتدأ والخبر.، فمثلا المواد التي سيتم مناقشتها لمعلم
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المثال، المعلم يرشد الطالب لفتح القاموس لترجمة المفردات في  يه
 .الفصل قيد المناقشة
توي  دفتر الملاحظات التي تحيكتب الجواب في الطالبثم ثانيا، 
 .الجواب على
تابتها إلى حفظ كل المفردات التي تم ك التلاميذ المعلم يوجه ثالثا،
 .غلاق هذا الكتابلإ يطلب التلاميذ. ثم بعدها دقيقة 31لمدة 
له الذي  لميذتال إلى هاألقيت ثمورق كرة من ال  المعلميجعل ثم رابعا، 
الذي يحصل على الكرة ثم يكتب الجواب على  تلميذالللإيجاب. و 
 السؤال في الكتاب، الذي هو ترجمة للأمثلة
 الاختتام 
ضها استعرا المواد التي تلاميذ، يختتم المعلم والرحلةوفي هذه الم
بعد ذلك يفتح المعلم السؤال إذا كان أي سابقا. و ومناقشتها 
ووجدت النتيجة النهائية لاستخدام  .شخص يسأل ويغلق الدرس
يتم تحسين القدرات المعرفية  .هذه الاستراتيجية أيضا زيادة في قدراتها
نوفمبر  7، مع أستاذ برهان الملاحظةالمقابلة و ( .والوجدانية والنفسية
 )7134
عندما يقابل الباحث من التلاميذ، َدفَا، يقول أن اللغة العربية 
في هذا الفصل سهلة فرحا جد في تعلمها. لأن اللغة العربية في رأيته 
صعبة عندما في مدرسة سابقة. لكن الآن هو يشعر فرحا وسهلة في 
 العربية. وثبت ذلك بنتيجة من الامتحان اثنان.
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، غة العربيةيعتبر الل، امقابلة من أحد التلاميذ، يحيواستنادا إلى 
 حفظ المفردات ولم خصوصا النحو صعب جدا. قال : أنه ليس عنده
يدرس النحو قبل دخول المدرسة الثانوية نهضة المسلمات. ولكن بعد 
ة العربية، ولكنه فرح بتعليم اللغيالمدرسة، اللغة العربية في هذه  أن يتعلم
 )7134نوفمبير  31يشعر صعبا لفهمه. (مقابلة، 
وقال َفَجر  عن عملية تعلم اللغة العربية باستيراتيجية رمي كرة 
الثلج أنه نشاط جدا في تعليم اللغة العربية وجعلته سهلة في فهم 
ية في كتاب العربحفظه سهلا لحفظ المفردات قواعدها وأسئلتها. وصار 
 النحو الواضح.
وأما خالد، وهو من المدرسة الإبدائية العامة التي فيها لم يدرس 
اللغة العربية، اعترف أن ظن اللغة العربية صعب لم تثبت. والآن هو 
هم وأما عرفان يقول أنه يستطيع لف دافعا لدرس اللغة العربية عميقا.
ة أخرى يط. ومن ناحيبعض كتابة العربية بغير الحركات بشكل بس
 لتنظيم التعاون بين التلاميذ، يشعر 
انوية المدرسة الث التلاميذوبالإضافة إلى ذلك، بدأ العديد من 
 ظهر في مختلف الأجناس العربية، مثل الخطاب العربيي نهضة المسلمات
ل هناك أولئك الذين لم يحصلوا على بط. والخط العربي، وقراءة الكتاب
ومع ذلك، وفقا لأستاذ برهان، . يحصلون على بطلوأيضا الذين 
الذين شاركوا في مختلف الأنشطة وفقا له هو جيد بما فيه  التلاميذ
تبادل و  .الكفاية، مما يعني أن هناك زيادة في مهارات اللغة العربية
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نقطة التعلم يصبح أكثر إثارة وليس بالملل  .المعلومات بين الأصدقاء
 )7134بير نوفم 7، مقابلة. (بسرعة
ومن ناحية أخرى، ولتحسين مهارات الطلبة في اللغة العربية، 
إلزامي  النموذج. و يقدم المعلمون دروسا إضافية خارج الفصول الدراسية
مع هذا، وفقا له يمكن  .للتحدث باللغة العربية كل يوم وإيداع المفردات
نوفمبير  7، مقابلة. (التلاميذأن تزيد من جودة اللغة العربية من 
 )7134
ووفقا له، فإن القدرة النحوية في النهاية هي قراءة النصوص 
نحوية ويمكن أيضا أن تطبق الوص. معرفة العرب، وفهم النصو  العربية
في دراسة القرآن والحديث هو أيضا أشير إلى  .في القرآن والحديث
 )7134نوفمبير  7، مقابلة. (التعلم النحوي
هو أن  نحوالتيجة النهائية للتعلم لنا الفضل أن ستاذوفقا لأ
قادرون على قراءة النص العربي في الطبقة التالية في وقت  التلاميذ
ولذلك اعتمد تقنيات حديثة ليتم تسليمها بشكل نحوي . لاحق
لى أدرك أنه ع. و ليست جامدة كما في بيسانترن التقليدية .بسهولة
 لاحتياجاتالرغم من أن هناك بعض أوجه القصور ولكن لتلبية ا
 )7134نوفمبير  7، مقابلة. (الأساسية للمدرسة، ويمكن الوفاء بها
برهان، فإن القواعد النحوية العملية والسهلة  ستاذووفقا لأ
كل . و ظفهم وحف التلاميذالموجودة في الكتاب تجعل من السهل على 
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دقائق قبل الانتهاء من الدرس، وقال انه يحمل اختبارا آخر  31
. حصحي بشكل عليه الإجابة على قادر طالبوسط للطلاب، ومت
 )7134نوفمبير  7، مقابلة(
استنادا إلى بيانات التوثيق من الفصل الدراسي الفصل و 
في البداية كان . و الدراسي والقيمة الفصل الدراسي، وهناك زيادة
وبمجرد تنفيذ هذه الاستراتيجية زادت  .1.37 التلميذ درجةمتوسط 
عادي ال التلميذعلى الرغم من أن عدد قليل فقط، ولكن . و 9.47إلى 
 7ة، . (وملاحظالذي كان والده برهان في الطبقة بعده ارتفع أيضا
 )7134نوفمبير 
رهان ب أستاذلنموذج الرسمي أعلاه، يستخدم بالإضافة إلى ا
 اهدوالمعولأن المدارس . أيضا نموذجا غير رسمي خارج ساعات التعلم
هي واحدة، فعندما يكون هناك جدول زمني للغة العربية، يتم أيضا 
 )7134نوفمبير  7، مقابلة. (تنفيذ هذه الاستراتيجية
لا  إنه اقال يحيى. و في استيعاب مهارة النحو التلاميذيشعر 
ة يكفي أن يقرأ الكتب العربية فقط، بل يقرأ أيضا الكتب التاريخية باللغ
عض في ب. و الكتب تلك علىالحركات ة حاول وضع علامالعربية. 
 )7134نوفمبير  7، مقابلة. (الأحيان ناقش مع أصدقائه
يقول دافا إنه غالبا ما يقدم ملاحظات تحتوي على المفردات 
والهدف هو إعداد نفسك عندما طرح الأسئلة . التي تدرس بالفعل
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 وهو يعترف بأنه يستطيع دائما الإجابة على الأسئلة التي. والأجوبة
 )7134نوفمبير  7، مقابلة. (يحصل عليها
لغة إلهام جديد في تعلم الك  أن هذه الاستيراتيجية خالد وعند
كان في البداية مترددا في الذهاب عميقا في اللغة العربية، . و العربية
ولكن بسبب الدافع من المعلم والأصدقاء  .بسبب انطباعه الصعب
في الواقع انه يطمح  .اللغة العربيةونموذج التعلم متعة أصبح متحمسا في 
 7، مقابلة( .ابن مالك ألفية الى ان يكون خبيرا في اللغة العربية مثل
 )7134نوفمبير 
ميذ التلابرهان، عندما يكون في الصف يبدو  ستاذوفقا لأ
 Aتلميذ العلى سبيل المثال ، و لكل سؤال أيضا نشطة في الاستجابة
ذي  ال الألقى السؤ  التلميذثم . يهيحصل على سؤال ويمكن الإجابة عل
رمي  لذلك هذه استراتيجية و  .Bلتلميذ كان قد قدم في وقت سابق ل
ها في بسرعة الرد على الأسئلة التي سيتم طرح التلاميذعل تجكرة الثلج 
 )7134نوفمبير  7، مقابلة. (اتجاه كل طالب
، في الصف كما أنها تعطي بحماس بعض الأسئلة وقال أيضا
ل على عندما تحص على سبيل المثال. و الأخرى حول النحوية والأجوبة
 بالنسبة لأولئك الذين لا تولي. منعطفا لجعل السؤال وجعل الجواب
 )7134نوفمبير  7، مقابلة. (اهتماما أنها لن تكون قادرة على الإجابة
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وهكذا وفقا له، والمواد الأساسية النحوية يمكن أن يتقن 
زيز قدم المعلم للتو بعض المواد الإضافية لتعوعلاوة على ذلك، . بسهولة
 )7134نوفمبير  7، مقابلة. (المعرفة
، كان خالد يشعر بالحريص على حفظ التلاميذمن بين و 
واعترف دائما بتكرار المادة قبل الدخول إلى . والإجابة على الأسئلة
وهكذا يمكن أن يكون أفضل استعدادا في . الصف رغم عدم تكرارها
 )7134نوفمبير  7، مقابلة. (نحويالتعلم ال
، فقد اعترف بأنه أحضر أحيانا كتابا من المؤيدين عند َفَجر  أما 
عند طرح سؤال على سبيل المثال، يأخذ مصدر  .ليكون مرجعا إضافيا
 .قد يتم جلب الكتاب طالما هناك علاقة مع مادة التعلم. الكتاب
 )7134نوفمبير  7، مقابلة(
ضافة معلومات، يطلب من كل طالب وفقا للسيد برهان، لإ
اعتادوا على استخدام  التلاميذومن المعتزم أن  .لجلب القاموس العربي
 7، لةمقاب. (القواميس ويمكن إضافة معلومات جديدة تتعلق بالمواد
 7134نوفمبير 
وقال عرفان، أي شخص يحصل على منعطف ثم لا يمكن أن 
أصدقاء في مجموعتنا  .بلأنه متعة التعلم واللع. يكون هناك ضغينة
 7، لةمقاب. (أيضا أن تكون رياضية بحيث يحصل كل طالب بدوره
 )7134نوفمبير 
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، في الصف علينا أيضا أن طاعة بياناوأضاف الإمام أيضا 
مثل لا ينبغي أن تكون مزدحمة جدا، وينبغي أن  .القواعد المتخذة
 )7134نوفمبير  7 . (مقابلة،يكون أنيق بعد الطبقة في الصف
برهان، عندما التلاميذ في الفصول الدراسية تتحرك  أستاذوقال 
لاميذ لا حتى أن التكرة الثلج،   بنشاط عندما تطبق استراتيجية رمي
لم يذهل أو يفتقر إلى التركيز، ثم انه . و أحد نعسان على الإطلاق
نوفمبير  7، مقابلة. (بالتأكيد لا يمكن الإجابة على هذا السؤال
 7134
ا له، عندما يتم تشكيل التلاميذ في مجموعات، وأحيانا ووفق
مثل الأسود والماعز والأبقار  .أنها سوف اسم مجموعتهم بأسماء معينة
، ةمقابل. (سيعينون أحد أصدقائهم كأول جواب. والجمال، وهلم جرا
 )7134نوفمبير  7
لأن التلاميذ في هذا العام فقط اثنين وأربعين شخصا فقط، 
يل مجموعة التوزيع الأقصى هو ثمانية أشخاص لكل وذلك في تشك
 .كما سيقومون بتعيين قادة المجموعات عند مناقشة المواد .مجموعة
 .لذلك يجب على التلاميذ أن تكون مدمجة مع بعضها البعضو 
 )7134نوفمبير  7، مقابلة(
 إعداد الكراسي، والقرطاسية، تلميذووفقا له، يجب على كل 
يجب على التلاميذ ترتيب  .ليمات من والد المعلموما إلى ذلك بعد تع
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 .الجداول والكراسي على أساس شروط الصف ويجب أن تكون أنيقة
 )7134نوفمبير  7، مقابلة(
في الفصول الدراسية، من أجل تجنب الضوضاء، يجب أن و 
استخدم  .يكون المعلم قادرا على السيطرة على كل عملية مطاردة
الطاولة عندما أصبحت الظروف الطبقية السيد برهان حاكما ضرب 
ووفقا له، الطبقة هي دائما . أو عن طريق الفم مزدحمة وغير مواتية
 )7134نوفمبير  7، مقابلة. (مواتية
 لميذتبرهان، يجب على كل  ستاذمن ناحية أخرى، وفقا لأو 
عادة إذا كان أي . و الانتباه إلى حيث سيتم طرح الكرة من الورق
وعادة ما نادرا ما . تحصل على الكرة من الورقشخص فاجأ، سوف 
 .في الصف، لأنه بالتأكيد سوف تحصل على منعطف تلاميذيذهول ال
نوفمبير  7، مقابلة. (إذا لم يكن قادرا على الإجابة، سيكون بالحرجو 
 )7134
لأنه  .نه كان نشاطا بين أصدقائهأ، وقال االتلاميذ، يحيىوعند 
ائه مجموعة الذين ينبغي أن تحصل غالبا ما يعطي مدخلات لأصدق
لأنه وفقا له، فإنه يمكن أن تنمو جو مثير وليس . على الكرة من الورق
 )7134نوفمبير  7، مقابلة. (ممل
لأننا . الرياضةالتعلم و أن هذه الاتستيراتيجية ك، الدوقال خ
وبالإضافة  .كل من التعلم والرياضة .بالتأكيد عرق عندما يحصل دورنا
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وف نأتي أيضا إلى المجموعة التي سوف نختار للإجابة على إلى ذلك س
 )7134نوفمبير  7، مقابلة. (الأسئلة
 لجالثالكرة  رمي  استراتيجيةبرهان، مع هذه  أستاذوقال 
سوف تجعل في الواقع التلاميذ نشطة وليس هناك شيء من هذا القبيل 
 .لأن كل طالب سوف تتحمل مسؤوليته الخاصة .نعسان عند التعلم
 )7134نوفمبير  7، مقابلة(
ن على الرغم م. و نه تقريبا أي فرصة للنعاسإقال  إمام،أما و 
أنه كان في الصف النعاس بسهولة ومع هذه اللعبة هو جعل نفسه 
 )7134نوفمبير  7، مقابلة. (متحمس
 الذين شاركوا في التلاميذوعلاوة على ذلك قدم المعلومات و 
من بين  . قدرتها حتى أفضلالسباق، عند دخول ما يمكن تحسين
سابقة ين شاركوا في المالذ لمدرسة الثانوية نهضة المسلماتمن  التلاميذ
لجامعة المحمدية في االذين تابعوا قراءة الكتاب  اودافا، ويحي صلتشمل في
 )7134ديسمبر  7مقابلة، م. ( 7134 في نوفمبر بسوراكرتا
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 تفسير نتائج البيانات .ب
 بعض يعتبر، مثلا الثانوية نهضة المسلمات سوراكرتاالمدرسة في 
ويتضح ذلك من نتائج المقابلات التي أجراها . صعبةأن النحو  التلاميذ
لم أن الافتراض فضلا عن معلومات من المع .الباحث مع بعض التلاميذ
و العربية نح تلاميذبسبب عدم وجود الدافع لل هو النحوالصعب للتعلم 
 .نفسها
من مختلف  ذتلاميضا بسبب الخلفية التعليمية للأخرى أيمن ناحية و 
 الابتدائية سةالمدر ،  الإسلامية الابتدائية المدرسة الخريجين، وبعضهم من أنواع
خدم ولذلك، يست. ثم يمكننا أن نرى القدرات الموجودة في كل فئةالعامة، 
ولأنه يتضمن استراتيجيات التعلم التعاوني،  ج.كرة الثل  رمي استراتيجية المعلم
 .بنشاط ويطلب منهم العمل معا التلاميذسوف يطلب من 
 المجموعة، وهي المشاركين فيالتعاوني  إلى أنها وتهدف استراتيجية التعلم
الذين جعل عملية التعلم في كل مجموعة من المجموعات الدراسة؛  التلاميذ
قواعد الجماعة، أن كل شيء يتم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف و ) 4
محاولة لمعرفة  و ) 9وأعضاء الجماعة؛  التلاميذوالمتعلمين و  التلاميذالمعنية، سواء 
كها لتحسين قدراتهم التي تم تمل تلاميذعة، أي جميع الأنشطة للكل مجمو 
 )34:  2134، nawamreH( .وتحسين مهارات جديدة
لباحث، التي قدمها ا لاحظة والمقابلة مع أستاذ برهانلى المدا إواستنا
 :استراتيجية رمي الكرة الثلجية هي كما يلي طبيقفإن عملية ت
 فتتاحإ .أ
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 العملية التعليم الرئيسية .ب
 ختتامالاج. 
ارا ، أن عملية تطبيق استراتيجية رمي كرة الثلج إظهواستنادا إلى هذا الدور
الدور هناك  . وثبت ذلك بأن في هذاالعملية التعليم الرئيسيةفي الدور الثاني أي 
حدث عملية رمي كرة الثلج بالكرة من الورقة. وحدث أيضا عملية تفاعل بين 
التلاميذ. فهذا موافق باستراتيجية رمي كرة الثلج كما قوله حسن زيتون: 
المباشر  اعلالتف. 4؛ )ecnednepedretnI evitisoPالإيجابي ( المتبادل الاعتماد.1
 المسؤولية. 9، noitcaretnI evitomorP ecaF ot ecaFلوجه):  وجًها (التفاعل
)، ytilibisnopseR lanosreP ytilibatnuoccA laudividnIالفردية ( والمحاسبة الشخصية
 dna lanosrepretnI(( صغيرة مجموعة في العمل ومهارة شخصية البين المهارات. 2
(زيتون،  gnissecorP puorG(( المجموعة أعمال معالجة. 5، slliks puorg llams
 )744:  9334
وأما عملية الاعتماد المتبادل الإيجابي يحدث عندما التلاميذ يرميون الكرة 
المتضمن من السؤال. ويجب كل تلميذ لإيجابه وعلى التلميذ لإعداد نفسه قبل 
واب. فإن لأنهم يوجب إعطاء الج، ولهذا ينمو المسؤلية الفردية في التلاميذ التعلم
 . لم يستطعوا فلهم العقاب من المعلم أو التلاميذ آخر
وهذا يدفع التلاميذ لتعليم تعاونا بين أعضاء المجموعات. وأيضا تجعل 
هذه الاستراتيجية التلاميذ أن يتلاقي وجها لوجه. لأن في كل المجموعة فيها 
 ذين كتبوا في الكرة.التفاعل حين يسأل ويجيب السؤال والجواب ال
واستنادا إلى بيان أستاذ برهان سابقا، أن هذه الاستراتيجية لتشجيع 
ن تثير شجاعة التلاميذ في تعلم النحو، فلذا يوافق بمزايا هذه الاستراتيجية أي لأ
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على كل  وأما واجب في طرح الأسئلة على الأصدقاء والمعلمين الآخرين. التلاميذ
هم على الإجابة على الأسئلة التي طرحها أصدقائ ميذتلاتدريب التلميذ تجعله 
 )34: 9134( rajnaniG rajnAوهذه موافق ببيان  بشكل جيد.
، PSTKوفي نتيجة الأخيرة من هذه الاستراتيجية، وفقا لمقياس التقييم 
 هناك ثلاثة أنواع:
 )niamoD evitingoC( المجال المعرفي .أ
 )niamoD evitceffA( المجال العاطفي .ب
 )15: 2134، otnawruP( )niamoD rotomohcysP( المجال النفسي .ج
بل أن تطبق السابع، بين ق من الفصل القيمة بيانات التوثيقواستنادا إلى 
ان متوسط في البداية كهذه الاستراتيجية وبعد أن تطبق فهناك زيادة القيمة. و 
. ومن 9،47 وبمجرد تنفيذ هذه الاستراتيجية زادت إلى .1.37 التلميذ درجة
ناحية أخرى أن النشاط في الفصل يكون نشاطا فعالا أيضا. وثبت ذلك أن من 
وهذا  .ملاحظات تحتوي على المفردات التي تدرس بالفعلبعض التلاميذ يكتبون 
 لى ترقية المجال المعرفي.‘يدل 
أيضا  التلاميذيبدو  الفصلبرهان، عندما يكون في  ستاذوفقا لأوأما 
يحصل على سؤال  Aالتلميذ على سبيل المثال ، و لكل سؤال ابةنشطة في الاستج
ابق ذي كان قد قدم في وقت سألقى السؤال ال التلميذثم . ويمكن الإجابة عليه
رعة الرد على بس التلاميذعل تجكرة الثلج رمي  لذلك هذه استراتيجية و  .Bلتلميذ ل
لتغيير المجال وجود ا. وهذا يدل على الأسئلة التي سيتم طرحها في اتجاه كل طالب
 العاطفي أن إيجاب التلاميذ يكون ارتفاعا.
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صول عندما التلاميذ في الفوأما من المجال النفسي كما قوله أستاذ برهان 
تى أن التلاميذ حكرة الثلج،   الدراسية تتحرك بنشاط عندما تطبق استراتيجية رمي
التأكيد لا ز، ثم انه بلم يذهل أو يفتقر إلى التركي. و لا أحد نعسان على الإطلاق
 .يمكن الإجابة على هذا السؤال
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 
 الخلاصة .أ
رة الثلج استراتيجية رمي ك عملية تطبيق هذا الدور، كانتواستنادا إلى  .1
ور هناك . وثبت ذلك بأن في هذا الدنشأة في العملية التعليم الرئيسية
حدث عملية رمي كرة الثلج بالكرة من الورقة. وحدث أيضا عملية 
 تفاعل بين التلاميذ.
مة يالمجال المعرفي كانت هذه الاستيراتيجية استيطاعا لترقية ق من ناحية  .2
. وأما من المجال العاطفي أيضا، فالاستيراتيجية رمي كرة الثلج التلاميذ
ا تستطيع لترقية إيجاب التلاميذ في تعلم النحو. وفي المجال النفسي، أنه
 تستطيع لترقية نشاط التلاميذ في الفصل.
 ب. الاقتراحات 
 :ا إلى البحث الذي أجري، اقترح الباحثواستناد
 مؤسسةلل .1
ينبغي على المؤسسة نهضة المسلمات سوراكرتا لتنمية أنواع 
الاستراتيجية في تعليم اللغ العربية. وكانت هذه الاستراتيجية دائمة 
ستحتاج إلى التلاميذ لترقية استيعاب علم النحو. لا بد من المؤسسة 
اللغة العربية على تلاميذها بأنواع الإسلامية لتقوية استيعاب 
 الاستراتيجية، منها استراتيجية رمي كرة الثلج.
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 للمعلمين العربية .2
الباحث المعلمين لمواصلة استخدام استراتيجية التعلم  قترحي
م الطالب أنشطة التعل ستيراتيجيةلأنه مع هذا الاالثلج.  الكرةبرمي 
 تنوعةلمالتعلم ا تيجيةاستيرااستخدام . و يمكن أن تكون أكثر زيادة
 لن يشعر بالملل بسرعة مع أنشطة التعلم التي عقدت تلاميذيجعل ال
والتي سوف تؤثر في نهاية المطاف على تحصيل الطلاب التعلم 
 .للأفضل
 تلاميذلل .3
لم نشطين في أنشطة التعليم والتع تلاميذأن يكون ال يُتوقع
ومن . لميستخدمه المعالنموذج الذي أو التعلم التعاوني سواء بطريقة 
د في قراءة الموضوع، وأن يسألوا عن الموا تلاميذالمتوقع أن يستمر ال
غير الواضحة، وأن يجيبوا علی أسئلة المعلم، وأن يلفتوا إلی تعليمات 
المعلم، وأن يقوموا بالتدريبات أو الواجبات، وأن يجرؤوا علی التعبير 
 مليةع المجموعة، اءأصدق مع أکبر راحة يکتسبوا وأن م،ھعن آرائ
إنجاز  لىع لاحق وقت في تحصل بحيث مرجعا تكون أن يمكن التعلم
 .أفضل
 . لأولياء التلاميذ4
من أجل أن مادة اللغة العربية مهمة جد في هذا العصر، 
و أولياء التلاميذ لإشراف تلاميذه عندما تدرس اللغة العربية. ر فلينظ
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إن يحب  .في تعليم النحوويمكن أيضا إذا يستطيع لمساعدة أولاده 
 لتريبه فيمكن أن يحصل ناتجة التعليم جيدا.
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ة قاهرة : مكتبال. تاريخ آداب العربمصطفى صادق الرافعي. دون السنة. 
 .الإيمان
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 قائمةالملاحظة
 
 
 
 
INSTRUMEN PENELITIAN 
A. PEDOMAN OBSERVASI 
1. Letakgeografislembagapendidikanbahasaarab 
2. Kegiatan/aktifitasbahasaarab di lembagapendidikanbahasaarab ITC di Pare 
3. Saranadanprasarana yang 
diperlukandalampengajarantatabahasabahasaarabdenganmetode al-barqi 
4. Proses pengajarantatabahasaarab di ITC Paredenganmetode al-barqi 
 
B. PEDOMAN WAWANCARA 
1. UNTUK KEPALA LEMBAGA BAHASA ARAB 
a. BagaimanasejarahberdirinyaLembagaBahasa Arab ITC ini? 
b. Apavisidanmisilembagabahasaarabini? 
c. Apatujuanlembagabahasaarab ITC ini? 
d. Bagaimanakeadaanpengajardansiswadi lembagabahasaarab ITC? 
e. Bagaimanapenyediaansaranadanprasaranadalammenunjangkeberhasila
npengajaranbahasaarab di lembagaini? 
f. Kapanmetode al-barqiiniditerapkan di lembagabahasa ITC pare ini? 
2. UNTUK PENGAJAR BAHASA ARAB 
a. Mengapamenggunakanmetode al-barqiapadalam proses 
pengajarantatabahasaarab di ITC Pare? 
b. Bagaimana proses pengajarantatabahasaarabdenganmetode al-barqi di 
lembagabahasaarab ITC pare? 
c. Apakelebihanmetode al-barqidenganbeberapametodetatabahasaarab 
yang lain? 
d. Apakekuranganmetode al-barqidenganbeberapametodetatabahasaarab 
yang lain? 
e. Apakeunikanmetodeal-
barqidenganbeberapametodetatabahasaarablainya? 
3. UNTUK SISWA  
a. Apakahmotivasimuuntukbelajarbahasaarab di lembagabahasaarab ITC 
ini? 
b. Bagaimanacaragurumudalammenyampaikanmateripengajarantatabahas
aarab? 
c. Apa yang andasenangidarimetode al-barqipadaproses 
pengajarantatabahasaarab di ITC, sebutkan ? 
d. Apa yang kurangdarimetode al-barqiini? 
C. PEDOMAN DOKUMENTASI 
1. Dokumentasigambaranumumlembagabahasaarab ITC Pare 
2. ProfilLembagaBahasa Arab ITC di Pare 
3. Dokumentasi yang berkaitandengan proses 
pengajarantatabahasaarabyaitu,buku ajar, materi ,ujian , kurikulum 
D. DFTAR RESPONDEN 
1. Pembina lembagabahasaarab ITC Pare 
2. PengajarBahasa Arab di ITC Pare 
3. Siswa yang mengikutikegiatanpembelajaran di ITC Pare 
  
FILE NOTE 
Judul  : Observasi LembagaKhursus 
Informan : - 
Lokasi  :ITC Pare Kediri 
Hari/Tanggal :Rabu, 11 Oktober 2017 
Waktu  : 08.00 - 10.00 
 Hari ini Rabu, 21 2017, saya melakukan observasi di ITC PareIslamic Training 
Center (ITC) Pare di mana penelitian ini dilakukan, memiliki letak yang strategis. Ia 
terletak di samping Masjid ITC jalan Brawijaya 16 Singgahan Pelem Pare. Pare 
merupakan kota kecil yang menjadi pintu utama masuk ke kota Kediri, Jombang, 
Malang, Blitar, Tulungagung, Nganjuk dan Trenggalek. Pare merupakan salah satu 
kecamatan yang cukup berkembang dan terletak lebih dari 20-25 km dari pusat kota 
Kediri. ITC berdiri dengan tujuan sebagai pusat kegiatan Islam, khususnya bagi 
mahasiswa Islam yang mengambil kursus di kampung Bahasa Inggris Pare. ITC Pare 
cukup strategis dengan keberadaannya di tengah lingkungan yang majemuk, di mana 
mayoritas masyarakatnya adalah pendatang dari berbagai daerah di Indonesia hingga 
dari luar negeri. Selain dari fasilitas , seperti masjid jami’ ITC Pare, kelas PBM, 
kantor, asrama, kitab-kitab rujukan Islam, kamar mandi dan tempat wudlu. 
  
FILE NOTE 
 
Judul  : Wawancara MudirLembaga ITC 
Informan :UstadzMuhaimin 
Lokasi  : Ruang Kantor  
Hari/Tanggal :  Jum’at, 20 Oktober 2017 
Waktu  : 09.00 – 09.30  WIB 
 
Hari ini saya agendakan untuk mencari sumber data yang berupainformasi 
tentang pembelajaran qowaidbahasa arab. Saya memulai pencarian data dengan 
melaluai wawancara saya mulai dengan wawancara kepada kepala kursusan yaitu 
UstadzMuhaimin 
Peneliti : “assalamu’alaikumtadz”. 
Narasumber : “wa’alaikumussalam, silahkan masuk mas”. 
Peneliti : “iya tadz”. 
Narasumber : “ada perlu apa mas”. 
Peneliti : “maaf minta waktunya sebentar tadz, saya ingin melakukan wawancara 
kepada ustadz”. 
Narasumber : “owh iya silahkan mas, mau tanya tentang apa?”. 
Peneliti : “ini tadz,sayainginmenanyakanbeberapapertanyaantentang lembaga ini 
buattugasakhirkuliahtadz”. 
Narasumber : “iya mas”. 
Peneliti : “Yang pertama, Bagaimana sejarah berdiri Lembagakursusan ITC initadz ? 
Narasumber : “Owh iya , ITC yang didirikan pada tahun 2003 pada awalnya diselenggarakan 
dengan model semi pesantren, untuk menarik minat pembelajar Bahasa Arab, 
selama satu semester gratis tanpa biaya, peserta mendapatkan beasiswa dari 
donator Arab Saudi. Seiring dengan berjalannya waktu, beasiswa dari Arab Saudi 
terhenti ketika ada peristiwa bom Bali.Selanjutnya, kursus Bahasa Arab diformat 
dengan harapan belajar Bahasa Arab dapat digarap lebih serius dan memiliki 
target yang jelas, serta peserta kursus merasa bersungguh-sungguh untuk belajar 
karena alasan uang yang telah mereka bayarkan.” 
Peneliti : “Apa Visi dan Misi Lembaga ITC Pare yang akan di wujudkan ? 
Narasumber : “Visi dan Misi dari Lembaga kursusan ITC Pare ini adalah menangani 
persoalan keagamaan Islam dan Bahasa Arab, yang mana ia sebagai penyeimbang 
dari tujuan-tujuan duniawi kepada tujuan-tujuan akhirat di dalam hati kaum 
muslimin dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jama’ah dan menyetak generasi 
pakar nahwu shorof”. 
Peneliti : “Berapa jumlah  guru yang mengajar di Lembagakursus ITC Pare initadz? 
Narasumber : “Jumlah guru yang mengajar diLembaga ITC inidaritahun 2003 
sampaisekaranghanyasatu orang yaknisayasendiri mas”. 
Peneliti : “Sejauh mana penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang 
pembelajaran?” 
Narasumber : “Alhamdulillah untuk sarana dan prasarana di Lembaga ITC Pare ini ada 
beberapa yang cukup untuk menunjang pembelajaran bahasa arab seperti 
masjid jami’ ITC Pare, kelas PBM, kantor, asrama, kitab-kitab rujukan Islam, 
kamar mandi dan tempat wudlu ”. 
Peneliti : “Apatujuanlembagabahasaarab di ITC initadz?” 
Narasumber : “dalam hal ini, adapun tujuandarilembagabahasaarab ITC 
iniadalahuntukmembantukaummuslimin yang 
belajarbahasaarabdalammencariilmupengetahuanislam. ITC Pare dengan 
keberadaannya di tengah lingkungan kursus bahasa yang majemuk, di mana 
mayoritas masyarakatnya adalah pendatang dari berbagai daerah di Indonesia 
hingga dari luar negeri, membuat peran ITC Pare sangat penting guna 
membentengi remaja-remaja yang sedang mengambil studi di Pare agar lebih 
selamat dalam bergaul dan beragama”. 
Peneliti : “Metodeapa yang digunakandalampembelajaranbahasaarab di 
lembagakursusan ITC inipak? ”. 
Narasumber : “Metode Al-Barqie mas 
yaknimetodekhusustanparumusgunamembantusiswadalammemahamiilmubaha
saarabdalamwaktu yang relatifsingkat mas. 
Peneliti : “Kapanmetode Al-barqieini di terapkantadz? ”. 
Narasumber : “Metode al-barqieini di terapkandaritahun 2003 sampaisekarang, 
selainmetodenamadaribukupembelajarandannamadarilembagakhursusaninipun
jugadinamai al-barqie. Al-barqiedalambahasaarabartinyakilatdalambahasa 
Indonesia 
sehinggalembagainimenerapkanmetodekilatdalammempelajaribahasaarabkhus
usnyapadasusunantatabahasaarab  ”. 
Peneliti : “mungkin cukup ini dulu tadz yang perlu saya tanyakan, 
selebihnyaterimakasihataswaktunya”. 
Narasumber : “iya mas?”. 
Peneliti : “iya pak, nanti kalau data-data saya masih kurang, saya akan kembali lagi 
pak”. 
Narasumber : “owalah, iya mas”. 
Peneliti : “saya pamit dulu, mau kesakandulu”. 
Narasumber : “iya mas”. 
Peneliti : “iya pak, assalamu’alaikum”. 
Narasumber : “wa’alaikumussalam”. 
  
FILE NOTE 
 
Judul  : Wawancara Kepada PesertaKhursusBulanoktober 2017 
Informan :Abdurrahman 
Lokasi  :Di ruangkelas 
Hari/Tanggal : Rabu 23 oktober 2017 
Waktu  :13.00 – 13.30 WIB 
Setelah saya melakukan observasi kelas dengan pengajar Bahasa Arab, 
selanjutnya saya melakukan wawancara kepada pesertakursusan, yakni Abdurrahman 
. 
Peneliti : “assalamu’alaikum mas”. 
Narasumber : “wa’alaikumusslam mas”. 
Peneliti : “bisa minta waktunya sebentar?”. 
Narasumber : “bisa mas, ada apa?”. 
Peneliti : “ini mas, saya mau wawancara sebentar, tentang pembelajaran di 
lembagakhursusanini”. 
Narasumber : “iya mas nggak apa-apa”. 
Peneliti : “Apa yang memotivasi mas untukbelajarbahasaarab mas 
Narasumber : “jadigini mas sayaitusebenarnyamempelajaribahasaarabudah lama mas 
mulaidari MI sampai lulus dari MAN 
akantetapisayamasihbingungdalammateri-materibahasaarab yang 
terkaitpadamasalahnahwudanshorof. 
Karenapadawaktusekolahdulutidakdiajarkanprakteklangsunguntukmengi’robja
disayamasihbingungdalamhalqowaid.Selainitualasansayabelajarbahasaarab di 
sini agar dapatmenunjangsayadalammenempuhteskuliah di mesirataumadinah 
mas”. 
Peneliti : “Bagaimanacaraustadzdalammenyampaikanmateripembelajaranbahasaarab 
di lembagaini mas?”. 
Narasumber : “penyampaian materi bahasa arab yang dilakukan di ITC ini sebenarnya 
sama seperti pada saat saya sekolah dulu mas pertama guru menyampaikan 
materi kemudian siswa di suruh menirukan apa yang diucapkan oleh guru. 
Kemudiansiswadisuruhuntukmembuatcontohakantetapicontoh yang 
diambildari Al-qur’an. 
Selainitudisinisayajugadisuruhustadzuntukmempraktekanlangsungdalamhalme
ngi’rob. Di sisi lain 
parasiswajugaharusbisamenunjukankedudukankalimatdalambahasaarab”.  
Peneliti : “Bagaimana tanggapan adek terhadap metode Al-barqie tersebut?”. 
Narasumber : “menurut saya, metode ini sangat cocok di lakukan untuk pembelajaran 
bahasa arab bagi siswa baik pemula atau siswa yang sudah pernah belajar 
bahasa arab tetapi masih belum bisa. 
Dikarenakanmetodenyacepatdanmudahselainitubuku yang 
dipelajarijugalangsungmengarahpadamateridanurutjdngak loncat2”. 
Peneliti : “Apakah ada kesulitan dalam proses pembelajaran tersebut?”. 
Narasumber : “sebenaranya tidak ada kesulitan mas bagisaya, tetapimungkinbagitemen-
temen yang 
barubelajarbahasaarabpemulamerasakesulitankarenaketerbatasanwaktudalam 
proses pembelajaran”. 
Peneliti : “Bagaimana keadaan kelas ketika proses pembelajaran berlangsung?”. 
Narasumber : “keadaan kelas ketika pelajaran dilakukan, keaktifan pesertasangatbanyak. 
Karenapesertadituntutharusbisamempraktekkanposisidarisusunansetiapkalimat
dankedudukannya”. 
Peneliti : “Apa kesan dan pesan mas tentang penerapan metode guru tersebut?”. 
Narasumber : “kesan dan pesan saya, saya cukup senang dengan metode ini, semoga 
dengan ini kami bisa lebih bisa dan lebih memahami tentang pentingnya 
belajar bahasa arabkhususnyatatabahasaarab yang benar”. 
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